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ORGAMO OFICIAL DEL APOSTADERO BE LA HABANA, f 
J L 
NACIONALES 
Madrid, jul io Io. 
CONSEJO DE MINISTROS 
El Consejo de Ministros que se celebró 
hoy bajo la presidencia de S. M. la Reina 
Regente, fué breve y careció de impor-
tancia. 
No se celebró conssjillo sn la Secreta-
ha de Estado. 
N O M B R A M I E N T O A.PLAZ á DO 
A pesar de lo que se había dicho, en 
el Consejo de Ministros de hoy no fué 
firmado por S. M. la Reina Regente el 
decreto nombrando en propiedad Secreta-
rio del Gobierno General de la isla de 
Cuba al señor López Gamundi, ni el de 
Subintendente General de Hacienda de 
la misma isla en favor de don José Go-
mes Roblec5.'). 
EL G E N E R A L B L A N C O 
El general Blanco ha estado en Pala-
sio á ofrecer sus respetos á S. M, la Rei-
^ Regente. 
MR. WOODFORD 
En la segunda quincena de agosto pre-
sentará sus credenciales á S. M, la Rei-
na Regente. Mr. Woodford, nuevo mi-
nistro plenipotenciario de los Estados 
Unidos en esta Corte, 
C A M B I O S 
En ia Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 32'63, 
TELEGRAMAS DE HOY 
m S A N J E R O S 
Nueca Tork, Io de julio, 
MR, W O O D F O R D 
Mr. Woodford, el nuevo Ministro de 
los Estados Unidos nombrado para re 
presentar á su gobierno en Madrid, sal 
drá parala Península, á lo que se espera 
el día 20 del presente mes. 
D i í ^ E C E O S ' R E G A R Ü ^ ^ 
El gobierno del Japón ha subido los 
derechos de entrada á la hoja de tabaco 
de Manila. 
A U L T I M A HORA 
A última hora se asegura que Mr. 
Woodford saldrá definitivamente el día 
25 para Madrid. 
E L V O L C A N M A Y O ^ 
Ciento veinte personas son las que han 
perecido en el pueblo de Libón, en la 
provincia de Albay, á consecuencia de 
la erupción volcánica últimamente ocu-
rrida. El fenómeno fué acompañado de 
un fuerte temblor de tierra, y nad:e pa-
reciaesperarlo; pues el volcán Mayón es-
taba tranquilo desde el año 1G17. 
fDfi oaetlra edición de ta mañana.) 
Madrid, ju l io 2, 
LA F A M I L I A R E A L 
A las ocho de la noche de hoy saldrá 
para San Sebastián la familia real. 
EL SKSfOR A M B L A R D 
Ha llegado á París el señor Amblard. 
LA J U S T I C I A 
Ea dejado de publicarse el periódico 
L a J u s i i c i a , órgano del Sr. Salme-
rón. 
H U E L G A 
Se han declarado en huelga los mineros 
de Bilbao. 
REOTIFÍOAOION 
E l L i b e r a l publica un artículo con-
testando al de E l N a c i o n a l , cuya sín-
tesis telegrafió anteayer, en el cual dice 
que no es aplicable al partido reformista 
lo de resignarse á la coparticipación del 
partido autonomista. 
UN M I L L O N 
El vapor-correo del treinta lleva para 
esa isla un millón de pesos en plata. 
IXTRANJEROS 
Nueva York, 2 de julio 
L A D E U D A 
La deuda de los Estados Unidos ha te-
nido una disminución durante el pasado 
mes de junio de 4-150 pesos. 
(Quedaprohibida la reproducción di' 
los telegramas que anteceden-, con arrcqlú 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
lililí 
T * 3 L e ^M'JH ConUitucional que 
de ''sus tilas no h a b í a u salido los 
traidores y asesmosque peleao cen-
tra E s p a ñ a . " 
Y replicamos nosotros; 
"iSTingiino de los partidos legales 
existentes en Cuba se ha marebado 
á la manigua: todos han permane-
cido tíeles á su patr ia y á sus doc-
trinas. E n tísco ninguno es mejor q m 
lo* dentás," 
Este rasp,o de generosidad por 
nuestra parte no ba sabido apre-
ciarlo n i agradecerlo L a Unión 
Constitucional y en su n ú m e r o de 
la tarde de ayer nos obl iga á recor-
darle los correligionarios suyos que 
han engrosado las ü l a s de la rebel-
d í a armada, cosa que deploramos, 
porque siempre nos ha repugnado 
este g é n e r o de po lémicas . 
Pero aquel por iód ico . con la i n -
d i sc rec ión que le caracteriza y que 
le hace con frecuencia nombrar la 
soga en casa del ahorcado, r evué l -
vese furioso contra nosotros y ha-
bla de que uel pa ís , la nac ión ente-
ra, saben de sobra que de su pa r t i -
do no salió en n i n g ú n t iempo, ni 
por tanto ahora, levadura de t ra i -
ciones." Si se contentase con ha-
cer esta a r t rmac ióa , r e a l i z a r í a m o s 
la obra de misoricordia de dejarla 
pasar; pero á r e n g l ó n seguido, ha-
blando de parar los pies al arrojo 
del DIARIO, a l u d i é n d o n o s directa-
mente, dice La Unión: " D e q u é 
campo pol í t ico proceden las pr inc i -
pales cabezas de la actual insurrec-
ción, ¿quién lo ignora?" Y esto sí 
que no puede quedar sin aclara-
ción. No esperaremos á que t a l 
punto lo aclare el colega. Lo ha-
remos nosotros, no sin lamentar 
que nos l leven á este terreno sus 
indiscreciones, 
Y comenzaremos afirmando, con 
la e n e r g í a con que se hacen las atir-
maciones que no han de ser por 
nadie destruidas, por la só l ida ba-
se en que se apoyan, que no ya n i n -
g ú n miembro de la D i r e c t i v a del 
partido reformista, sino n i n g ú n at'i 
liado medianamente conocido en 
toda l a isla, ha desertado de nues-
tras ü l a s para engrosar las de los 
que combaten en la manigua con-
tra los derechos y la in tegr idad de 
la Madre Patr ia . 
En cambio; fué u n vocal de l a 
Direc t iva de U n i ó n Const i tucional , 
abogado consultor de la misma y 
redactor de su ó r g a n o en la pren-
sa, D. Francisco Varona M u r í a s , el 
que l e v a n t ó una par t ida cerca de 
San J o s é de las L i j a s , el que i n -
cend ió el poblado de Punta Brava 
y el que m u r i ó m á s tarde cerca de 
la Salud, no al lado de las fuerzas 
leales, como p a r e c í a na tura l que 
muriese un e s p a ñ o l de los más y de 
¡os mejores, sino frente á ellas, atra-
vesada la frente por la bala dispa-
rada por un guerr i l lero , campesino 
cubano en t iempo de paz, que pro-
bablemente ignoraba existiese el 
part ido const i tucional . 
Y fné BL co. u i t é é $ p'-irtulo, 
en Sancti S p í r i t u , el que con la 
persona de uno de sus m á s carac-
terizados miembros, el doctor Gar-
cía C a ñ i z a r e s , d ió al s o m b r í o go-
bierno revolucionario uno de sus 
t i tu lados ministros, el mismo que 
boy merodea por las maniguas del 
C a m a g ü e y huyendo de la persecu-
ción de nuestras tropas, y el mis-
rao que en t iempos de paz evitaba 
reunirse con los autonomistas y re-
formistas, para no ser sospechado, 
y c o n t r i b u í a á formar en el Casino 
E s p a ñ o l un c í r c u l o í n t i m o de los 
m á s irreductibles intransigentes. 
Y fué de los primeros en lanzarse 
á la manigua, en Oriente, don Oris-
t í n o Garc ía , portaestandarte de los 
constitucionales de I l o l g u í u ; la per-
sona de confianza de don Manuel 
Nattes, verbo allí de la in t rans i -
gencia; el que e x c l u í a del censo á 
reformistas y autonomistas; el que 
trabajaba las elecciones; el que pre-
t e n d i ó evi tar que se celebrasen en 
aquella ciudad los festejos con que 
fué obsequiado por los elementos 
liberales el d igno general Calleja; 
don Cris t iuo Garc í a , que figuró en 
el ataque y saqueo de Auras , Fray 
l í e n i t o y Guabajaney, y al que, des-
pués , al caer prisionero de nuestras 
tropas, fueron influencias consti tu-
cionales las que lo l ib ra ron del fu-
silamiento, sin que consignemos es-
te ú l t i m o extremo para censurarlo, 
pues bien conocida es nuestra opi -
nión contrar ia al i nú t i l derrama-
miento de sangre. 
Y alcalde munic ipa l de Melena 
del S u r . á t í t u lo de atibado al part ido 
do u n i ó n const i tucional , h a b í a sido 
el doctor don M á x i m o Zertucha, que 
durante la i n v a s i ó n se un ió á M a -
ceo y «le méd ico le s i rv ió basta la 
hora de la muerte del cabecilla mu-
lato. 
Y es un diputado p rov inc ia l de 
u n i ó n const i tucional , director del 
ó r g a n o de ese part ido en Oienfue-
gos, don .Santiago Barroeta, el que, 
huyendo de la p e r s e c u c i ó n de las 
autoridades civiles y mili tares, l le-
ga á Nueva Y o r k , y á t í t u l o de buen 
e spaño l y recordando la pos ic ión 
que ocupaba en Cuba, publ ica al l í 
un fol leto en que denigra al gene-
ral Weyler y al valiente e j é rc i to en 
operaciones, folleto cuyos principa-
les pá r ra fos reproducen los per iód i -
cos insurrectos que se publ ican en 
ing lés , como el Sun, y los que en 
castellano ven la luz, como Pat r ia , 
E l Porvenir y otros. 
Y pero q u é seguir? S e r í a 
larga la lista de los casos concre-
tos, de personas conocidas en las 
tilas de los intransigentes que pa-
saron á formar en las de los 
insurrectos, y que p u d i é r a m o s citar 
como hemos citado é s t a s provoca-
dos por la ind i sc rec ión de L a Unión 
Constituciontí!, que se e m p e ñ a ¡en 
uir e x g r i m í e n d o contra nosotros 
el arma de la p a t r i o t e r í a , cuando 
agu í todo el mundo conoce los 
grandes servicios prestados á ia 
| jv*ii . ia, uuraute esta cauipaíi¿*, poc 
muchos s igu i t í cados reformistas, y 
cuando nadie pudo haber o lv idado 
aun quien fué el iniciador del Do-
nativo P a t r i ó t i c o y quienes los que 
lo hicieron fracasar. 
pasajeros de segunda clase, dignos, 
tan dignos como los de primera, de 
las mayores consideraciones, m á x i -
me cuando realmente satisfacen un 
precio que en puridad resulta hasta 
exagerado. 
Esos fidedignos amigos, que se 
ha l lan dispuestos á hacer buenas 
sus aseveraciones, nos dicen, entre 
otras cosas, que á los pasajeros de 
segunda clase no se les faci l i ta l i te-
ra para dormir ; y si, rendidos del 
s u e ñ o se acomodan donde pueden, 
se los despierta bruscamente sin 
c o n s i d e r a c i ó n alguna. Tampoco, y 
esto es incalificable, se les fac i l i ta 
agua para beber. Se les cobra una 
peseta en pla ta m e t á l i c a por un re-
fresco cualquiera y aun por una ta-
za, de café, h a b i é n d o s e dado el caso 
de haberse exigido por una á un 
pobre soldado dos pesetas en igua l 
clase de moneda, - sólo por haberla 
pedido de noche. 
A las reclamaciones que formu-
lan se les suele responder que 4 los 
pasajeros de segunda clase se los 
puede t ra ta r de cualquier modo, y 
que si desean mejor t r a to y otros 
procederes m á s delicados, que to-
men pasaje de pr imera . Esto, a m é n 
de que se amenace, como ya ha a-
contecido, con poner en la barra a i 
infel iz que se deja amedrentar 
cuando presenta una r e c l a m a c i ó n 
l e g í t i m a , no siendo marav i l l a el he-
cho de haberse aplicado golpes á al-
gunos pasajeros prudentes, resigna-
dos ó de poco e sp í r i t u . 
Lo mismo se t rata á los hombres 
que á las s e ñ o r a s , ancianos y los 
n i ñ o s que se ven, por su desdicha, 
obligados á viajar en segunda. 
M u y graves son estas revelacio-
nes que se nos hacen, y que noso-
tros, cumpliendo con nuestro deber 
de periodistas, publicamos para que 
l leguen á conocimiento de los seño-
res Mencndez y C o m p a ñ í a , quienes, 
de fijo, no t ienen not ic ia de cuanto 
acabamos de escribir y hemos es-
cuchado de labios de personas que 
lo afirman y sostienen. 
Esperamos que esos incalificables 
abusos y esos injustificados excesos 
sean pronta, y e n é r g i c a m e n t e repri-
una sola vez. 
Estaremos muy al tanto de este 
i m p o r t a n t í s i m o asunto. 
BUSOS Y I I C I O S 
A m i g o s nuestros respetables, cu-
ya veracidad no nos ofrece duda de 
n ing t í u g é n e r o y que acaban de l le-
gar á esta capi ta l procedentes de 
B a t a b a n ó , adonde los condujo el 
vapor Josefita, de la Empresa de los 
Sres. M e n é n d e z y C o m p a ñ í a , se nos 
han presentado formulando graves 
cargos contra la conducta que se 
observa á bordo de los vapores de 
la citada empresa, con los señores 
LA LOTERIA 
D e nuevo tenemos que l lamar i a 
a t e n c i ó n del s e ñ o r Admin i s t r ado r 
p r inc ipa l de l o t e r í a s acerca de abu-
sos que se nos denuncian en ese 
ramo, sin que hayan bastado á re-
pr imi r los disposiciones recientemen-
te dictadas. 
Nos escriben de Matanzas que en 
las c o l e c t u r í a s de aquella c iudad se 
ve constantemente antes y d e s p u é s 
dwl d í a del sorteo, un cartel que 
dice: No hay billetes; y sin embar-
go, basta acercarse al mostrador y 
preguntar á qué precio se venden 
los billetes "que no hay", para obte-
nerlos en el caso de que dicho precio 
sea aceptado por el comprador. 
Si entonces á é s t e se le ocurre 
preguntar que c ó m o es que se le 
vende con sobreprecio, estando or-
denado que las c o l e c t u r í a s poniran 
á la venta por lo menos la cuarta 
parte de los billetes que reciban, y 
que dicha venta se haga por el va-
lor In tegro de cada f racc ión , se le 
contesta que, efectivamente, existe 
esa orden, pero que los billetes que 
ha recibido aquella c o l e c t u r í a han 
sido ya vendidos, y que los que 
vende ahora con sobreprecio no han 
sido recibidos directamente de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n sino comprados coa 
pr ima á o t ro colector. 
A u n suponiendo que el hecho 
fuera cierto, siempre r e s a l t a r í a que 
hay una ó varias c o l e c t u r í a s que 
cont ravienen la orden que prohiba 
la venta con sobreprecio. Pero la 
c o n t e s t a c i ó n referida es una excusa 
m u y torpe y m u y i n h á b i l , pues ocu-
rre preguntar c ó m o es posible que 
tengan billetes todas las c o l e c t u r í a s 
en e l mismo d í a en que en todas hay 
el consabido cartel anunciando que 
ya los billetes se han vendido ea 
su to ta l idad ; y c ó m o puede suceder 
que todos los colectores den la mis-
ma c o n t e s t a c i ó n de que h a b i é n d o -
seles agotado el e n v í o directo de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n , se han visco obl iga-
dos á adqu i r i r bi l letes de an com-
p a ñ e r o . 
L o que sucede es que los colec-
tores, mucho antes del d í a del sor-
teo, canjean entre s í los billetes, pa-
ra que é s t o s se vendan con el sello 
de o t ra c o l e c t u r í a d i s t i n t a de aque-
l l a en l a que realmente se e f e c t ú a 
la compra, y poder apelar a l soco-
r r i do recurso de decir que loa de 
casa se han agotado y que ha habi -
do necesidad de adqui r i r los con 
p r i m a en la casa ajena. 
Estando dispuesto que los reven-
dedores no puedan tener en sn 
poder sino bil letes de la c o l e c t u r í a 
que les d ió la a u t o r i z a c i ó n para l a 
reventa, del mismo modo tiene que 
S8t»r prohibido que una 4Jo!ecti¿ 
- ^ i ^ f ^ ^ ^ i i i c t O o q iO 
m i h i s t r a c i ó u ha entregado á c 
d is t in ta , pues en las mismas con-
diciones se ha l la el colector con 
respecto á la a d m i n i s t r a c i ó n , que 
el revender con respecto al colec-
tor. 
Por consiguiente, y á fin de que 
la cuerda no se rompa por lo m á s 
delgado, que es a q u í el vendedor 
ambulan te , suplicamos a l s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r p r inc ipa l de la ren-
ta de l o t e r í a s que p roh iba á los co-
lectores ia reventa de m á s bil letes 
que aquellos que reciba d i rec ta -
mente, y que haga sentir de un mo-
do eficaz su disgusto á aquellos que 
cont rav in ieren en lo sucesivo l a 
orden de que en las c o l e c t u r í a s no 
se vendan por n i n g ú n mot ivo los 
billetes con sobreprecio. 
i Í 
S o b r e m o t i v o s d e o n d a c a 
E X P L É N D I D O S A L M A C E N E S D E T E J I D O S , V E N T A S A L P O R M A Y O R Y A L D E T A L L 
Obispo 8@ y Composjbela 40- Teléfono 94 
la 
co 
41 publico, y muy particiilar¡»ente9 á mis antiguas amistades: 
8 ! un deber de araistad me ha impulsado en su día á cooperar á la íundacioa de este popu-
Y éstablecimiento, habiendo sido desde entonces su protector constante y viéndole alcanzar, 
v o n gran satisfacción mía, el mayor prestigio entre los mejores de su clase, boy que be adqui-
rido su propiedad exclusiva, rae creo obligado á dirigir mí bumilde voz á sus iavorecedores, á 
quienes saludo muy sinceramente por este medio. 
Nada diré de los espaciosos y bien combinados salones de L A G R i N S E Ñ O R A , ni de su 
personal numeroso é idóneo, circunstancias que permiten atender inmediatamente y sin preci-
pitaciones ni molestias, á toda persona que se digne visitarla aun en las horas de mayor con 
currencia; pasaré igualmente en silencio la importancia y variedad de las telas, osí como ía 
modicidad de sus precios por ser esto harto sabido del publico; pero rae importa consignar 
que, habiendo ya dado cima á los múltiples trabajos á. que siempre da margen un balance ge-
neral, y puestas en orden y clasificáda's convenientemente las inmensas existencias que encie-
rra esta casa, sin contar nuevas remesas de géneros de la más alta novedad que acabo de re -
cibir y otros \ U Q se hallan en camino, ecbo de ver que me falta espacio para colocarlos y 
exhibirlos de una manera apropiada: á este fin, pues, se hace necesario ver el mejor modo de 
realizar brandes ventas, lo cnalse consigue solamente vendiendo á precios fabulosamente ¡6a-
ralos, por cuya razón, he resuelto desde esta fecha y hasta nuevo aviso, rebajar en un UN VEIN-
TICINCO POR CIENTO los precios que venían rigiendo hasta el presente. 
SOLUCION DE LA CRISIS. 
Para resolver el problema de vestir con lujo por muy poco 
dinero, es menester comprar las hermosas sedas que L A G R A N 
ÍBEÑOKA vende á 1G, 12 , 8, 4 y 2 reales, y que sin exage-
ración valen á 24, 23, 16, 10 y 6 rls. respectivamente. 
¡CONTRA EL CALOR! 
¿Queréis defenderos de los rigores de la estación? pues acu-
did sin demora á L A G R A N S E Ñ O R A , que es una dama a-
mabilísima. ccmplaciente y generosa, y os ofrecerá TELAS DE 
TERANO, cuyos estampados y dibujos son un primor, á los in-
creíbles precios de 5 hasta 15 centavos. 
DE ACTUALIDAD 
Para dar con éxito seguro, la nota elegante en nuestros 
principales paseos y puntos veraniegos, es indispensable ad-
quirir las riquísinaas telas de fantasía en todos los colores y ma-
tices más en boga que acaba de recibir LA G M N SEÑORA. 
BUENA OCASION 
Para cazar V E R D A D E R A S G A N G A S sin escopeta ni 
sabuesos, basta solamente con acercarse a las LAS MESAS RE-
VUELTAS de Lia G-ran Sonora, 
A L O S B A Ñ I S T A S . 
Sábanas de baño á 12 reales, valen 2 0 . 
Batas de ídem baratísimas. 
Trusas de idem ídem. 
LAS SOBRECAMAS ESTAMPADOS en gran variedad de co-
lores, constituyen unsi especialidad áe L A G R A N S E Ñ O R A . 
Debo advertir que el presente anuncio no es uno de tantos 
B O M B O S , de que suele echarse mano para atraer el pú-
blico sin ventaja alguna para éste; y para convencerse de ello, 
no hay más que girar una visita á 
E N O R A . OBISPO 83 Y 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J ^ 2 de m i 
ENTRE PAGINAS 
G T L x j c k : 
Anuque hny sus (ln<lus acercado! 
<11a en (pío vino ai múñelo el i lus t i e 
Oouipositot d ra i i i á l i co Oristopho-
Will i t>aUl-Oluck, la op in ión m á s 
a<lmithla es que e.sto o c u r r i ó en 
Weidenwang, [ A l t o Pala t i iuulo] , el 
'2 do j u l i o de 1714. C ú m p l e n s e hoy, 
pues, ciento ochenta y tres a ñ o s del 
nacimiento del hombro escepcional, 
del genio poderoso que tanto h a b í a 
de engrandecer el arto lírico dra-
m á t i c o , y tantos d í a s do g lo r ia ha-
b í a de dar al mundo f i larmónico. 
D e s p u é s de recibir su ins t rucc ión 
elemental , e n t r ó á los doce a ñ o s de 
edad en el Colegio de J e s u í t a s de 
K o m m o t a u , en donde p e r m a n e c i ó 
eeis a ñ o s recibiendo una ins t rucc ión 
v a s t í s i m a en la que figuró el estu-
dio do la música . Do allí m a r c h ó 
á Praga en donde c u l t i v ó con ar-
doroso afán el d iv ino arte, hasta 
que, [por abreviar estas l í nea s ] , en 
IT41 hizo representar en Mi lán su 
primera ópera , Artastr-te. Y fué tal 
la riqueza de su in sp i r ac ión , y la fa-
c i l idad con que esc r ib ía , que tres a-
fios d e s p u é s , en 1744, ya h a b í a 
dado al aplaudo del mundo, Iper-
mestra, Demetrio, Demofonte, A r t a -
viene, Siface, Atessandro netP I n d i a 
y Fedra. 
Pero no me es posible cont inuar 
la extensa lista de sus obras; basta 
decir que en 1709 llevaba escritas 
nnas cuarenta ó p e r a s , esto sin con-
tar algunas composiciones rel igio-
sas, vandevilles, pastorales, aires, 
e t c , etc. 
Iphiqenie, Alceste y A n u i d a , se 
tienen por sus obras maestras de 
in imi t ab l e verdad, fuerza y expre-
s ión d r a m á t i c a . 
Con la segunda, esto es, con la 
Atceste, hizo frente Á la r iva l idad 
que se d e s p e r t ó en P a r í s & la llega-
da del tamoso compositor i ta l iano 
Piticiut . La Francia entera se d i -
y id ió en dos grandes partidos, gluc-
kistas y piccintstas; la prensa publ i -
caba diariamente luminosos escri-
tos y al mismo t iempo sangrientos 
epigramas ya de un part ido, ya del 
o t ro; de los salones se h a b í a deste-
rrado la pol í t ica , para convertir los 
en la arena en donde cada part ido 
d e f e n d í a á su ídolo; y por ú l t i m o , 
como he dicho en otro lugar, el pue-
blo f rancés o lv idó los negocios m á s 
á r d a o s para discutir el mór i to de la 
íph igeuie y la Alceste. 
K n íin, la carrera a r t í s t i c a de 
G luck ha sido, sin disputa, una de 
las m á s gloriosas. E l fué, dice 
M a r x , uno de los cinco grandes 
hombres que dominaron el mundo 
musical; y uno de los tres nacidos 
la Alemania j ^ a fi^mylir lo 
la I ta l ia , F r a n " a T?Wglaterra 
Tntentaron en vano realizar. 
Ignoro qu i énes fueron los com-
positores que a c o m p a ñ a r o n á Gluck 
en tan grandes empresas. 
Gluck, en su a m p l í s i m a ó rb i t a , es-
t u v o relacionado con muchas de 
las celebridades de su tiempo, con-
t á n d o s e entre ellas á M a r í a Teresa, 
M a r í a A n t o n í e t a , J o s é Í I , Rousseau 
H a m d e l , K lops tock , y todos los 
art istas italianos, alemanes y fran-
ceses. 
Kn medio de la gravedad de su 
c a r á c t e r , t e n í a algunas ocurrencias 
felices. U n d ía di jo que prefer ía el 
v ino á la gloria , y el dinero al vino; 
y al notar el ^ i f t l efecto que produ-
jo, se expl ic( j íde esta manera: 
'•Con el dinero compro el vino, el 
v ino me inspira, y la i n s p i r a c i ó n 
me trae la gloria." 
Glack m u r i ó de un ataque de 
apoplegia, en Viena, dejando una 
fo r tuna de 600.000 l ibras. 
Juan Jacobo, lo que m á s admira-
ba en él era el m é r i t o de sus can-
tor , los cuales h a b í a l levado al m á s 
a l to grado. E l historiador Burney 
lo l l a m ó e l M i g u e l A n g e l de la m ú -
sica. 
D e j ó numerosos d i sc ípu los , á los 
cuales i lustraba constantemente 
con sus sabias e n s e ñ a n z a s , y soco-
r r í a amenudo con su dinero. El m á s 
c é l e b r e de todos fué el compositor 
M e h u l . 
A su muerte de jó por terminar su 
ó p e r a Jhnuúdes, que Sallen conclu-
y ó de una manera n o t a b i l í s i m a . 
F O L L E T I N 30 
D O S A M O R E S 
WXA ESCRITA EN F R A N C É S 
VOR 
L O U I S E N A U L T 
VERSIÓN CASTELLANA 
G E O R G I N A D E F L O R E S 
(CONTINUA ). 
La amiga de la condesa tendr ía su 
misma edad: era mujer de pelo rojo, 
picante y grucioaa: un poeta español 
Labia comparado sus ojos á los de ana 
eerpiente, lo que á ella no le había diw 
gustado, pues encontraba los cumplí 
dos gastados a fuerza de usados, y au 
tes que nada gustaba de las novedades. 
>ío era ciertamente una mujer hermosa 
ni belia, ni tal vez bonita; pero era en 
cantadora. Pequeña y delgadís ima, me 
recia el bobrenombre que siempre le 
dabao: toranMito, pues el t í tulo solo 
M Jo merecía. ¡Su marido, el bonda-
doso y elegante Darón, la llamaba siem-
pre M»gi)on, en vez do su nombre, 
Tenía la mano y el pió enanos; añá-
dale á esto un aire eoquetil y siempre 
oatisfecbo y uua alegría y risa perpe-
tua. 
De grande inórenlo é instrucción, ha-
clase desearen loa salones, en loa que 
siempre era recibida con alegría y des-
pedida con pena, 
La piodra que cubre su sepulcro 
lleva esta modesta i n s c r i p c i ó n ; 
" A q u í yace un a l e m á n , hombre 
honesto, buen crist iano y m a r i d o 
liel , C r i s tóba l , Caballero de t i l u c k , 
maestro en el arte de la m ú s i c a , 
muerto el l.f) de noviembre de 17S7." 
ISitUAFÍNr RA&tfaiCZ. 
E N F A M I L I A 
CENSURA PREVIA 
— Q u é e s t á leyendo su hijat 
— U n a novela muy l inda. 
— ¡ Malo r u i n ! 
— ¿ T a m b i é n eso hace dañof 
— Mucho mayor que los mante-
cados tóx icos . 
—Por lo que veo Vamos, us-
ted exagera mucho. 
— Pruebas al canto: su n i ñ a t ie-
ne trece años ; va á experimentar , 
por la lectura de novelas, sensacio-
nes que no son propias do esa edad: 
tales sensaciones han de herir de 
manera indudable su sistema ner-
vioso, y, tras esto, sufr i rá trastor-
nos graves en su e c o n o m í a . 
— ¿ P o r q u e lee una nove l i ta t 
— La lectura de los n iños ha de 
ser mu}^ escogida; porque el n iño , 
por su falta de reflexión y de j u i c io , 
se identif ica de tal manera con lo 
que lee, y lo asimila de tal modo, 
(pie hace suyo todo cuanto hiere su 
i m a g i n a c i ó n , y eso que asimila 
const i tuye su e n s e ñ a n / . a . 
— Y o lo t e n í a á usted por devoto 
de la higiene; pero no por calam-
huco. 
—No se crea usted que le hablo 
como moralista, sino como méd ico . 
Us ted no tiene uua idea de la in-
(lueticia que ejercen las lecturas 
buenas y malas sobre la salud del 
n i ñ o . Si usted le da á su hija todos 
los d í a s un a l imento sano y abun-
dante, la ve crecer lozana y hermo-
sa como la rosa pr imavera l ; pero si 
le da lecho aguada, sopas sin con-
dimentar , dulces mal elaborados, 
c r e c e r á Haca, p á l i d a y ojerosa, co-
mo osos hongos que se c r í an al pie 
de los c a ñ o s sucios y apestosos. 
—No es igua l la c o m p a r a c i ó n . 
—Es exacta: las lecturas y el 
ejemplo const i tuyen el a l imento 
mora l del n iño : lecturas malas pro-
ducen h á b i t o s malos, y ejemplos 
malos const i tuyen malas costum-
bres; y h á b i t o s y costumbres ejer-
cen acc ión notable sobre el des-
arro l lo mora l y material del n i ñ o . 
—La verdad es que esa es una 
nueva higiene. 
— Y o he visto, h i ja mía , muchos 
casos, pero muchos, de n i ñ o s que 
han perdido la salud á consecuen-
cia de lecturas perniciosas, y he 
asistido á muchos j ó v e n e s heridos 
de muerte por lecturas insanas. 
—Eso s e r á cierto cuando sean l i -
l^jjps de^honpatos. . 
—Dona Lucía , la honestidad pa-
ra los n i ñ o s ha de ser absoluta. 
—Tan moral viene usted hoy, 
que casi no lo entiendo. 
— M i r e nsted: un bebedor de g i -
nebra no hace mueca a 'guna cuan-
do toma uua copa de Jerez, y el 
que nunca ha catado licor alguno, 
cuando prueba una cepita de vino, 
l lora y basta se embriaga. No deje 
usted que se acostumbre el e sp í r i -
tu de su M a r í a á las lecturas insa-
nas, porque cada d í a las b u s c a r á 
m á s fuertes, 
— Pero, doctor, ¿qué tiene que 
ver todo eso con la higiene? 
— L u c í a , si la higiene sirve para 
conservar ta salud y prolongar la 
vida, estas observaciones raías en-
t ran de piano en el objeto que la 
higiene persigue; con las lecturas 
insanas, esos novelones, esas histo-
rias de c r í m e n e s y horrores, se en-
ferman las jovencitas: se vuelven 
h i s t é r i c a s , r o m á n t i c a s , y t e rminan 
por se tuberculosas. 
— Y a le he suplicado m i l veces 
que no me meta miedo, doctor, 
— Usted le tiene miedo á la ver-
dad; pero no se lo tiene á esas lec-
turas. 
— Y o h a b í a o ído decir que l a h i -
giene se ocupaba en las lecturas de 
libros, fijando que las letras tuv ie-
ran buen t a m a ñ o , que el papel fue-
ra de un color azul muy claro, que 
los renglones tuv ie ran la suficiente 
distancia, pero no sabia que se fija-
ran los higienistas en eso en que 
usted se fija. 
Era franca hasta la imprudencia; ca-
minaba por el mundo con el corazón 
en la mano y la mano abierta. Era 
además diacrcta en las cosaa serias y 
muy cariñosa: no bacía daño á un ino-
cente; defendía á todo el que veía acu-
sado; era verdadera amiga de sus ami-
gos, á los que hubiera salvado con su 
sangre; pero todas estas cualidades 
desaparecían desde el momento en que 
le manifestaban ant ipat ía ; volvíase en-
tonces burlona y hasta despiadada, 
devolviendo con creces los golpes que 
recibía. 
—No tengo el honor de comprende-
ros,—dijo Jorge—por favor, oxplicáos. 
—No—repuso María;—sería muy lar-
ga mi narración, y además, iuütil. Si 
vuestra conciencia no os lo ba dicho 
todo, nada adelantaréis cou míe pala-
bras. 
La baronesa usaba un tono enérgi-
co, que no admit ía réplica. 
Simiane bajó la fronte y uo dijo na-
da. 
—Así sois vosotros, los hombres,— 
continuó la dama mirándolo lijamente; 
--puesto que os creíais amado, penaáa-
'oia que nada más teníais que hacer y 
que nadie po tía podiroa nada. Matá is 
á una nobro mujer con vuestra inoona-
tancia y ligereza; os caaáateis con otra, 
porque ese fué vuestro guato, y aún oa 
qiieiáis y queréis aún que se os 
compadezca —afladió oon ironía. 
Pues bien, no! sufrid, marquóa, como 
hacéis sufrir á una inocente. 
—Pero, miradmo,—repaso Jorge— 
—Pues tenga usted presento que 
si los caracteres con que se hal la 
impreso un l ib ro son chicos, y el 
papel es m u y blanco, y los renglo-
nes e s t á n muy juntos , se d a ñ a r á la 
vista mucho; pero si la doctr ina que 
encierra el l ibro es contrar ia á la 
moral d a ñ a r á la vista, el cerebro, 
los pulmones y el co razón . Oréa-
melo, hija raía; y si duda usted de 
raí, p r e g ú i u e s o l o á su médico , 
—No, doctor, yo creo en lo que 
usted me dice; porque ahora mismo 
recuerdo muchos casos de jovenc i -
tas aficionadas á la la lectura de no-
vólas , que se quejaban de mal de 
c o r a z ó n ; y mi M a r í a , cuando lee 
ciertas cosas ter ror í f icas , sufre pe-
sadillas, tiene insomnio y hasta se 
desgana, 
—Tome usted m i consejo: n i n g ú n 
n iño , v a r ó n ó hembra, debe leer 
nada que uo haya pasado antes por 
la censura de sus padres. 
— ¿ O u á u t o s a ñ o s tiene usted, doc-
tor? 
—Comprendo la pregunta: cree 
usted que lo que le digo son veje-
ces. Bas t a m a ñ a n a . 
—Si Dios quiere. No falte. 
M . DHLPfíf. 
BOCETOS DEJLA GUEREA. 
¡SIN NOMBRE! 
Lo baliaroo on el torno de nn hospicio 
en noche fría de rudiante luna, 
y madre ajena vigiló la cuna 
de la desgracia, oí deshonor ó el ricio. 
^ Crece, 7 lo Uauaa el rey á su sorvicio. 
Corro & luchar sin esporau¿a alguua, 
Roñando, como paria sin íbrruna, 
con hallar so la umerte un beneficio. 
Entra on fuego, y se arroja á la polea 
como un NNta de nuestra btapattA historia 
y herido arranca aa paballOn (jne ondoA. 
El general, desputSs de la vtcioria 
jcómo te llamas?—dice;—y balbnco.'i 
cuando ya tiene un aombra ôl de la gloria! 
SA.KTU.GO A. DK NÓVOA. 
E l amor es ana claridad dfd ofofo, 
nn re lámpago do ase friego Inmortal 
que compartimos coa loa ángeles y 
qao nos dió el Creador para despren-
der nuestros deseos de la tierra. 
Byron, 
O A S I S 
Shakspoare habla, por boca de 
Porcia, de una miUica que cada ser 
viviente lleva en sí. Es de adver t i r 
que el Dios del teatro severo y per-
durable dice: ser viviente. Se puede 
y d é b e s e in terpretar que ha querido 
referirse t a m b i é n á los animales 
irracionales y á las plantas, porque 
las plantas perciben los sones, y, por 
ejemplo, el geranio y la rusa se sien-
ten m á s in(luidas por la m ú s i c a que 
otros seres del reino vegetal. A s í 
hablaba yo ayer conmigo mismo al 
t iempo que o ía tocar al piano un 
"vals f a n t á s t i c o " á una s e ñ o r a en la 
cual parece han tomado amplio y 
bello asiento la intel igencia, la dis-
t inc ión y la elegancia. 
Esa mús ica que cada ser viviente 
l leva en si, no debe sonar en el i n -
terior del hombre sino cuando la 
m ú s i c a exterior, lo que á s u o ído lle-
ga, es de tan buena calidad como la 
mÚMca interna, como la m ú s i c a que 
se l leva disuelta en el propio ser y 
de la cual habla Shakspeare. 
T u v e ayer el goce inefable de sen-
t i r que rm música y l aque p r o d u c í a 
en el piano la bella s e ñ o r a de que 
hablo se armonizaran. Y fué ta l , 
oyendo, aunque no sobre ampl io 
mot ivo ni en largo espacio de t iem-
po, á la notable pianista de co razón 
que me hizo conocer el azar, el cual 
alguna vez, y ayer fué una de ellas, 
m u é s t r a s e propicio al arte, 
¡ H e r m o s o modo de hacer surgi r 
a r m o n í a s del piano! 
vSi la pianista es admirable y yo 
la admiro, uo admiro menos á la se-
ñora : en sus palabras resplandece el 
talento, la d i s t inc ión b r i l l a en sus 
maneras y de su modo de ser her-
mosamente sencillo fluye la elegan-
cia cou toda espontaneidad. 
Pero, hame ocurrido, si, cou el ar-
te y la grata persona de esta s e ñ o r a 
lo que con la A l h a m b r a de G r a n a -
da: que la v i poco t iempo, y si no 
fué poco ¡í mí tal me p a r e c i ó . 
V e r una obsa hermosa y oír tocar 
muy bien el piano, y ver y oir ta l 
una sola vez, da sobrado mot ivo á 
la m á s vehemente a d m i r a c i ó n , pe-
ro deja el á n i m o con la nostalgia 
de lo que hemos admirado. 
H a cantado (Jamoens: 
Oesso ludo o que X Musa antigua cauta, 
Que ourro valor mais alto so alevania 
Y eso digo yo cuando, como a" 
yer, mi dormido entusiasmo se des" 
pierta. F u é un oasis eu este de-
sierto de arte musical, si, un oasis 
para mí la breve a u d i c i ó n de piano 
(pío me d e p a r ó la casualidad. Voy 
á un teatro y oigo una Uple que no 
sabe c ó m o se cauta una romanza, 
un b a r í t o n o que no emite una fra-
se como emi t i r l a debe, poique las 
rompe todas y siento has t í o y dis-
gusto. 
Por eso exclamo boy: ¡ B e n d i t o 
sea T r i a y ! ¡ B e n d i t o sea í l i e r r o ! A l 
uno y al o t ro debo haber oido to-
car primorosamente el piano, á la 
s e ñ o r a de la cual vengo hablando 
con v iva sinceridad. 
Y esa s e ñ o r a que tiene un gran 
don de gentes y do enyos modos 
sencillos fluye la exquisidad, esa 
madre admirable, so l í c i t a de cuida-
dos por sus hijos, n i ñ o y n i ñ a s re-
bosantes de buena e d u c a c i ó n , esa 
grande, a lma do ar t is ta es la s e ñ o r n 
esposa de mi amigo y del gran ami-
go del bien de Cuba y valioso par-
t idar io de la po l í t i c a de e x p a n s i ó n 
y de reformas descentral izad oras, 
Don Manuel Hie r ro y M á r m o l . 
F K A NÜ (800 H E U M IDA. 
E l papel es ana de las cosas más 
consistentes. 
Víctor Fiago ha dicho qno el libro 
m a t a r á al edificio, 
Y el libro es de papel y el edificio 
de piedra b e n o q u e ü a . 
El papel es do suyo tan fuerte, qne 
puesto muchas veces en oposición al 
oro, ha salido siempre vencedor. 
Asi es que hoy el papel es el rey del 
mundo. 
Y sobre rodo, en Europa. 
E l papel, además, tiene la cualidad 
de refractar los objetos macho ipejor 
que el mejor de los espejos. 
Es lo más fuerte que se conoce. 
Los billetes de Banco, por ejemplo, 
chocamto con el metal acuüado, han 
podido más que él y lo han desterrado 
de Kspaña. 
Esto es un hecho. 
¿QUIEN VA VENCIENDO? 
L A G R A N P E L E T E R I A 
X j - A . Gí- I R _ A . I N " . A . D A . , 
es la casa que se lleva el P R E M I O en la Oi^IPAJSTA D E B A R A T U R A E^í 
F A V O R D E L A S F A M I L I A S Q U E E L L A ITA I N I C I A D O . 
Cou L A P E L E T E R Í A L A G R A N A D A ^T0 H A Y C O M P E T E N -
C I A P O S I B L E . 
ESTA ES M CASA QUE MAS BARATO VENDE 
PMÜEBAS Í^ÜE C O N V E N C E N 
CIOS M ORO © SU ECPVAIMTE M OTEAS 10ME 
PARA SEÑORAS MES DE JULIO 
Imperiales glacé corte Blutclier con punteríta de charol, finos, horma 
elegante y moderna 
Imperiales cabritilla mate ídem ídem (ó de charoll . . . . . . 
Emperatrices cabritilla (frescas y duraderas)- 2 . 5 0 
Napoleones negros y amarillos de 1- clase con cuñas ó con tacón, de 
Cabrisas ltLa Americana?, ó Pons l . S O 
V i L H I B D A D D E E S T I C O S T S T U B V ^ S F O H M A S 
PARA CABALLEROS. 1 PARA M O S . 
S G . O O 
Í 2 . B O 
1 5 0 
2 6 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 5 0 
2 5 0 
B o t i n e s b e c e r r o 
B o r c e g u í e s , p u n t a r e g u l a r 
I d e m c o u s u e l a d o b l e 
B o t i n e s ó b o r c e g u í e s de b e c e r r o m a -
te , t a c ó n ba jo , h o r m a m o d e r n a 
d e m u y b u e n gusto,' 
B o t i n e s b e c e r r o s ga l l egos , m u y f u e r -
t e s (doble s u e l a ) — 
B o t i n e s m a r c a R u b e r t 
B o t i n e s p i e l m a t e , a s t u r i a n o s , m a r c a 
**Faro de Vigo** 
Z a p a t o s y b o r c e g u í e s p i e l c o l o r G a -
r a n 
Y O T R A S C L A S E S M A S . 
Esta peletería será siempre la que MAS BARATO 7ENDA. 
E l espléndido surtido de LA GRANADA ninguna peletería lo tiene. 
PELETERIA UNICA CON FABRICA PROPIA LA «RANADA. 9 
OBISPO Y CUBA, TELEFONO 76, HABANA. 
Mercadal Recluí y Cp,, antiguos dependientes de La Marina y El Paseo. 
BN COMUNICACION CON lá TIENDA DE ROPAS DE IGUAL NOMBRE. 
] V O T A , - - l » e » V . n u e s t r o a n u n c i o de m a ñ a n a . Cta 918 
N a p o l e o n e s n e g r o s y d e c o l o r , c o n 
t a c ó n de cuf ia , de Io c l a s e , d e C a -
b r í s a s . de i ' o n s ó de L a A i n e r í c ; i -
n » , d e l 2 2 a l 3 2 $1 0 0 
N a p o l e o n e s n e g r o s , b e c e r r o i n g l é s , 
i r r o r n p i h l e s , d e l 2 4 a l 3 2 1 2 5 
N a p o l e o n e s , p r o v e n x a l e s , de c u ñ a , 
s u e l a m u y doble , forro do g a c e l a , 
n e g r o y de c o l o r , d e l 2 2 a l 32 . ." . . . 1 2 5 
P o l a c a s c o l o r , de c u ñ a , P o n s , s u e l a 
doble , d e l 2 2 a l 3 2 ( a m e r i c a n o s ) 2 0 0 
I m p o s i b l e a q u í do e n u m e r a r l a v e r d a d e r a 
b a r a t u r a q u e L A G R A N A D A ofrece . 
y decidme si mi semblante no reveiA 
también grandes pesaren. 
—Es cierto—contestó María con más 
dulzura;—veo que. en efecto sois bien 
desgraciado, lo que me liaría estima-
ros nuevamente si pudiera olvidar lo 
que veo todos los días Ah! si asis-
t iérais , como yo, á las torturas de un 
alma cruelmenLe herida! 
—Oh! yo no puedo soportar esol 
quiero verlu, pedirla perdón. Llevad-
me íi su lado; o« lo suplico, seuora! 
— Imposible: no os espera, y la sor-
presa la matarla. 
— Entonces—repuso el diplomático 
con desaliento—sea como gustéis . 
María no se había desahogado toda-
vía; así, pues, abusando tal vez del 
silencio y abatimiento del marqués, sin 
piedad, con la elocuencia particular 
que poseen lafl mujeres tan á la per-
fección cuando las domina la pasión, 
empezó á hablar del amor de GnaLina, 
tan ardiente, tan dulce; do sn alma su-
perior, que se ocupaba siempre do los 
otros v jamás de sí. Aquella mujer su-
perior liabía sido desconocida y des-
preciada por el hombre que había te-
nido la inmensa, pero inmerecida suer 
te de inspirarlo Bn cuanto á su 
matrimonio con el barón, uo era más 
que una fábula. Nunca lo había pen-
sado la condesa, pues noble como era, 
no quería engañar al hombre generoso 
one Unto la amaba. 8í, ciertamente, 
hab ían corrido rumorea que ella no 
habí» qoerido desvanecer para dejarlo 
á él , rtl marqué» do Simiane, elegir ea-
posa libremente Ya los acouteci-
mientes habían demostrado los senti-
mientos de su corazón 
— Y sin embargo, yo la amaba á ella, 
á ella sola, y cou toda mi alma!—dijo 
Jorge. 
— Bien vemos que no—repuso la 
amiga de la condesa,—puesto que os 
habéis casado con otra que cierta-
mente, no la supera en nada. ¿Aca-
so ella no tiene derecho para ser tan 
celosa como vosf ¿no ha sufrido la in-
feliz en sus dudas. lo mismo que ha-
béis sufrido vost Y uo obstante, uo 
por eso se ha entregado á la desespe-
racióu, ni casado con el baróu Vende!, 
Jorge estrechó la enguantada mano 
que María le tendía, y ai levantar la 
trente que tenía inclinada, la baronesa 
vió que por sus mejillas corrían dos 
lágrimas. 
—Os dejo—dijo con dulzura, fuerte, 
mente impresionada—hace dos horas 
que está sola. 
— Baccdle presentes mis respetos y 
mis recuerdos,—dijo á media voz y con 
tono suplicante Hubiera querido 
añadir, y mi amor, pero no se atrevió. 
—Ah!—pensó María—si ella hubiera 
visto esas lágr imas, ¡qué feliz habr ía 
sido! 
La baronesa salió del salón y se di-
rigió á pie á la calle de la Reina. 
A l llegar á la casa, encontró á Cris-
tina en su aposento, recostada on la 
chaise longue; al ver á sn amiga se le-
van tó con la presteza que «us fuerzas 
le peruiit ínu. 
—jTfi lo has visto!—exclamó abra-
zándola—jesos ojos han visto A mi 
Jorge! 
María le dió un beso en la frente y 
la reclinó dulcemente sobre sn corazón. 
— Si no tienes calma—dijo sonriendo 
--no sab rás nada. 
—Bien ves que tengo calma—repuso 
uniendo las manos con desesperación, 
— Habla, habla, por piedad! 
María empezó su narración para 
c o n t e n e r á la enfermita, y como toma-
se toda clase de precauciones para uo 
herir á su amiíra, callando lo que cou-
venia, diciendo lo inofensivo: 
— ¡Dímelo todo, todo!—esclamó la 
condesa nerviosamente. 
La baronesa lo repit ió la entrevista 
detalladamente. Una ó dos veces usó 
al hablar da las mismas palabras de 
Jorge, 
—Sí, conozco esas frases, dijo Mme. 
de Kiulden, me parece que le oigo, 
que es su misma voz la que me habla. 
Era la primera vez, desde el día do! 
matrimonio, quo abr ía tan franca-
mente su corazón, 
—Así, pues, dijo cuando María ter-
minó de hablar, ¿él uo os feliz, y yo le 
perdí inúti lmente? 
Y repi t ió varias veces, como una 
histérica, y hablando consigo misma: 
—¡No es feliz; no os feliz! 
Siempre es grato al corazón do uua 
mujer que ama, el pensamiento, la 
creencia, la persnación de que el hom 
bre por ella amado y qne la ha aban-
donado, no haya encontrado la dicha 
Este es el nombro de un mimado do 
la Diosa Sabiduría , que paso á paso 
sobre alfombras de laureles, cada vea 
más compacta, ha llegado al honoriñeo 
grado de Doetor en la Facultad de Fi-
losofía y Letras, presentándolo al 
Claustro Pleno do nuentra Universidad 
ou la noche del IUUOH último, el distiu-
gtthio Dr. D. Manuel María Satre. 
quien eu un brillante y bien dicho dis-
curso interesó so acogiese á au ahija-
do, que bien lo merecía quien, como 
Hernández Caí taya, tenía un nombro 
y una reputación como estudiante muy 
bien ganados y era como hombre mi 
corazón purísimo, digno heredero de 
los talentos y merecimientos de su 
ilustre padre el notable y prestigioso 
catedrát ico do Instituciones del Dere-
cho Romano, ha más de veinticinco 
aúos, eu la propia Universidad, doctor 
D. Juan Bautista Hernández Barreiro. 
Es el nuevo Doctor, en efecto, un 
jóven de veintiún anos tan solo, que 
tiene ya, además del grado que esa DO* 
che recibió, de Doctor en Filosofía y 
Letras, en cuya laceuciatura ganó to-
das las asignaturas y el grado como 
premios, y éste por aclamación, igual 
grado on la Facultad de Derecho, con 
las mismas ventajas y premios en to-
da« y cada una d e s ú s múltiples y com-
pilcada» asiguaturas. 
üouieuzó el acto á las ocho con el 
discurso de presentación del Doctor 
Satre, á que ya nos hemos referido, y 
dió enseguida, lectura el joven Hernán-
dex á su tesis, que es un trabajo im-
portantísimo sobre «la. Epopeya en la 
Literatura Romana y examen trftico 
de la Eneida y la PharKaliaf de lasque, 
se pregunta, "si puedeu considerarse 
como verdaderos poemas épicos;7' cuyo 
trabajo mereció las más entusiastas 
felicitaciones de una concurrencia dis-
tinguida y numerosa, como pocas ve-
ces hemos visto en actos semejantes. 
Ten, l inó la úesta con un sentido dis-
curso de gracia del graduando, que con-
movió á todos, especialmente á sn 
amanto padre, á quien nosotros con la 
más irraudeefusión felicitamos condial-
mente, porque ha sabido íormarse una 
sucesión de prestigios académicos que 
perpe tuarán su ilustre nombre. 
Y al nuevo compañero, na abrazo 
muy estrecho. 
ANDRÉS SEGURA I CABEKRA. 
DE "EL HOGAR" 
De entre los amenos ó interesan-
tes a r t í c u l o s que publica ol mas re-
ciente muncro de E l Hogar, per ió-
dico cuyo é x i t o es mayor cada día , 
entresacamos los siguientes renglo-
nes de un ar t iculo de H e r m i d u de 
dicado á Ooppée : 
UA diferencia de Lamartine, deBau-
delaire, de Víctor Hugo, de Mistral , de 
Gautier, que también poetizaron á los 
humildes,—cito Csfos por no citar más 
que bardos franceses,—Copóe no tuvo 
grandes vuelos de inspiración. 
Creo de mayor rango que Coppóe á 
Vertuioe, á Richepin y á Depdnt. ' 
E L HOGAR, siempre diligente, siem-
pre en busca de la palpitante actuali-
dad, muestra en una de sus páginas el 
retrato de Fran^ois Coppée 
Mo puedo ainoldarme á la idea de 
comentar á (.íopée como gran poeta de 
este siglo quo ha dado á Ryrou, á Goe-
the, á Leopardi, á Carduccí, á Mnsset, 
á Heredia, á la Avcllaoeda, á Quinta-
na, á Kuñez. de Arce, todos de este si-
glo, porque Ryrou murió en 1824, Goe-
the durante hi primavera de 1832 y 
Leopardi eu 18.57. 
(Joppóe ¿gran poeta en este siglo de 
Víctor Hugo, de Lamartine y de Be-
rauger? No. 
No creo qne Copée sobreviva mocho 
tiempo á su muerte material. 
Por ol euutrario, estoy convencido 
de qne su pos íendad no ha de traspo-
ner ol espí rame siglo X I X . 
¡Solo el genio, cuando es del t amaño 
del do Ossian, del de ¡Shakspeare, del 
de Roccacio, vive vida inmorta l ,ó por 
lo menos tan duradera que dura en la 
época presente... siendo de recordar 
quo Ossian vivió en el siglo I H , Shak-
apeare de 1504 a 10H>, y Roccacio de 
1313 á 1375 y Roeoaccio, Snak-
speare y Ossian viven todavía, porque 
Ossian vive llorido en Lamartine, se-
gún él mismo confiesa cou bella since-
ridad. 
4!áiguiñca esto que C o p p é e . . . . no so 
merexoa un retrato y un artículo de EL 
QoOARl 
Se merece la vehemente admiración 
de este fin de siglo, quo ha reba-
jado mucho la talla de los poetas; se 
tiene bien ganada la fama de novelista 
y cuentista ameno y espirítualísimoj 
pero no me produce la grande admira-
ción que siento por Richepin y por Mis-
tral , aquel que tan hermosas cosas ha 
dicho cantando al sol 
qne ella le hiciera gozar al kulo de 
nadie; pero ¡que todavía la quiera y 
que no la olvidel Flaca naturaleza! 
María rodeó cou sus brazos el cuello 
de su amiga; y pasando la mano por 
sus rubios y sedosos cabellos: 
—jQuióres—le di|0—quieres volver-
lo á ver? 
ü n rayo de alegría iluminó el ros-
tro pálido y encantador de la con-
desa, 
—Sí, repuso con voz queda como 
temerosa do ser oída por alguien, y 
ocultando el rostro eu el seno de su 
amiga. 
Fero después do un momento de si-
lencio: 
—No-—dijo—no quiero, porque n i 
puedo ni debo, Ahora no pero 
pronto—anadió con una tr is t ís ima son-
risa, quo hubiera matado á Jorge. 
Jorge volvió, á pesar suyo, á la vi -
da del muudo; verdad es que ya todo 
cuanto hiciera sería inútil, A l menost 
penetrando en los salones engaí laba á 
la sociedad y representaba mejor «u 
papel de marido joven de mujer her-
mosa. 
La condesa uo salia nunca más qno 
para ir á misa á la iglesia de Santa 
Clara, cercana de sn casa. Llevaba 
luto por su felicidad perdida para 
siempre. 
Verdad es quo aquella vez se repL 
tió lo que siempre, aunque nuestros 
ingratos ojos uo la vean ni ann noten. 
Dios le puso el consuelo al lado de la 
herida. 
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ALREDEDOR DE L i MUSICA 
M i viojo ami^o D . Ansehno Ló-
pez tuvo una ocurrencia tan feliz 
como afortunada, haciendo cons-
t ru i r en su acreditado a l m a c é n de 
m ú s i c a de la callo de O b r a p í a , que 
hoy l leva su nombre y a n t a ñ o tuvo 
el de Kdc lmann , fundador de la 
casa, un piso pr incipal , y eu ese 
piso, uu magni l icu s a l ó n destinado 
á couciertos. Gracias á ese sa lón , 
puedeu efectuarse en la Habana 
con m á s facilidad y é x i t o que en los 
teatros, tiestas musicales. Porque 
110 hay teatro en esta capital , que 
sin la a t e n c i ó n preferente del per-
sonal que lo ocupo, exija menos de 
ciento cincuenta pesos para lo que 
so l lama gastos de hoja eu la Jerga 
teatral , antes de alzarse el te lón 
eu la m á s modesta de las funcio-
nes. Y como no son los conciertos 
te d ive r s ión que atrae a q u í gran 
concurrencia, aunque los ofrezcan 
artistas de cierta n o m b r a d í a , los 
Tolaüvamente pocos amigos de la 
m ú s i c a se v e r í a n privados do esa 
d ive r s ión , que nadie se aventurar ia 
íi ofrecer, conociendo el riesgo que 
h a b í a de correr, á no contar con un 
local en que los gastos sou cortos y 
la concuerrencia se encuentra có-
modamente y como si d i j é r amos , 
tu i famil ia . 
Ú l t i m a Miente el sa lón ha sufrido 
modificaciones importantes, que-
dando m u y bien decorado. Ador -
nan sus paredes hermosos retratos 
de los artistas que m á s se han 
d is t inguido entre nosotros, sobre-
saliendo entre ellos el de R u í z Es-
padero; el mobi l i a r io os magn í í i co ; 
el tablado ocupa gran parte del 
í i e n t e que da á la calle de O b r a p í a ; 
el a lumbrado es profuso y las lám-
paras que cuelgan del sa lón , de 
mucho g u s t ó y riqueza. No menos 
de cuatrocieiitius personas pueden 
oir con toda comodidad la mús i ca 
que allí se ofrezca. En suma, que 
puede pasar por la Habana cual-
quier ar t is ta de mér i to , y dejarse 
«i r en aquel s a lón con m á s prove-
cho que en un teatro, donde segu-
ramente no h a b í a de l legar á aque-
l la cifra la de los concurrentes. 
Precisamento porque el sa lón 
L ó p e z posée esas ventajas, ha sur-
gido entre muchos la idea de que 
d e b e r í a formarse una sociedad fi-
l a r m ó n i c a , con el exclusivo objeto 
de ofrecer mensual mente, entre sus 
socios y nada m á s que eutre és tos , 
fiestas musicales, que sobre propor-
cionar momentos de solaza los afi-
cionados á la buena músict i , as í vo-
cal como ins t rumental , c o n v e r t i r í a 
aquel local en un templo en que los 
devotos del arte m a n t e n d r í a n vivo 
siempre el fuego sagrado del d i v i -
no arte. L a jilea, á lo que entien-
do, ha sido gra ta al propietario de 
aquel sa lón , y se halla en camino 
de pasar á la p rác t i ca . Nadie como 
1). Anselmo L ó p e z para realizarla. 
A p a r t e del local, poseo dos condi-
ciones que la pueden facil i tar . Su 
an t iguo ó í n t i m o conocimiento con 
m ú s i c o s y cantantes, entro los 
que disfruta de merecido prestigio, 
y los recursos que le br inda su pro-
pia familia; famil ia de artistas, que 
puede ella sola, si fuese preciso, 
l lenar el programa do muchas Ües-
las musicales. 
Querer, como dice el axioma, es 
poder. Quiera eí señor López , y 
s u r g i r á como por ensalmo la socie-
dad. 
Anoche pudo ver el propie tar io 
del ya aludido local , que la afición 
á la amena m ú s i c a no ha d e c a í d o 
entre nosotros. Elegantes y bellas 
damas, ornamento de nuestra so-
ciedad; cultos caballeros, eutre los 
que figuraba eu considerable n ú -
mero el elemento mi l i ta r , y una 
p l é y a d e de artistas y aficionados, 
cooperaron de consuno, é s tos con 
su trabajo, aquellos con su presen-
cia y el importe de las localidades, 
á la buena obra de favorecer á la 
s e ñ o r a viuda ó hijos de don J o s é 
l l e v i a . Para que se tenga idea de 
los que tomaron parte en esta fiesta 
musical,—ya que no es de mi i n -
cumbencia hacer la c r í t ica o el elo-
gio de los n ú m e r o s que c o m p o n í a n 
el p r o g r a m a , — c i t a r é sus nombres: 
Eran és tos las s e ñ o r i t a s D * A m e l i a 
Solberg, D? M a r í a Henares, d o ñ a 
Dolores Ardois , D1} A m e l i a Zequei-
ra y Concepc ión Ardo i s , la se-
ñ o r a D? H e r m i n i a Ro ig de L ó p e z y 
los Sres. D . M a r t í n Solar, D . Pedro 
Ventura , D . Beni to Vie ta , D . A l -
fredo S á e n z , D . Anse lmo L ó p e z , 
D . N. Gord i l io , D, R a m ó n Torras 
y D . Ricardo López . 
L a m ú s i c a que se e jecu tó , entre 
aplausos á sus i n t é r p r e t e s , era de 
Gottschaik, Dunizze t t i , Pacini , Bo-
nawitz, Mazza, Robaudi , Denza, 
H e n r i ó n , Ober thur y T h u i l l e r . Con 
excepc ión de la bella Sri ta. Ame-
lia Zequeira, que hac í a su pr imera 
p r e s e n t a c i ó n a l púb l i co , d e s p u é s de 
sus bri l lantes ejercicios de examen 
en el Centro Gallego, las d e m á s 
sou conocidas y jus tamente estima-
das de nuestros aficionados. 
No h a b í a oido yo nunca cantar 
al reputado amateur D , M a r t í n So-
lar el delicado y t ieruo ¡Adiós , Gra-
nada!, de Paul H e n r i ó n , y confieso 
que e x p e r i m e n t é gratas y dulces 
impresiones, no menos que por la 
ternura de la compos i c ión , por la 
delicadeza con que era cantada. 
A medida que cantaba el s e ñ o r 
Solar, con el m á s puro acento fran-
cés , iba yo traduciendo a! castella-
no aquella deliciosa estrofa que 
dice: 
Adiós. Grauada caca otado ra, 
adiós, dol viajero el paraíso; 
(e dejo yo como X una amante, 
pero mi corazón queda coutigo; 
estrofa en que parece exhalarse el 
desgarrador suspiro de su ú l t i m o 
rey moro, Boabdih "¡Av» m i Gra-
nada!" 
Eu suma, que fué la de ayer una 
noche gra ta y memorable, que re 
c o r d a r á n siempre cou agrado los 
amigos de la buena m ú s i c a que 
acudieron ai Sa lón López , y con la 
que artistas y publico han hecho 
una buena obra eu favor de una 
fami l ia , que ha perdido con su je-
fe, su ún ico sos tén . ¡Dios se lo 
pague! 
EUSTAQUIO CARRILLO 
21 rebs da cinco millones 
en la Caja ds Eepcsitos. 
Hace nueve años próximamente—núes 
tros lectores lo recordarán—se cometió eu 
la Caja de Depósitos uu robo importautísi-
mo, cuya cuantía pasaba de cinco miiiones 
de reales. 
El proceso que se instruyó con motivo de 
este ¿cebo fué muy largo, y en definitiva 
no se descubrió segün parece á los autores 
de! delito, ni menos el paradero de la can-
tidad robada. 
Tres años después del descubrimiento 
del robo se celebró el juicio oral y la Au-
diencia de Madrid condonó al portero ma-
yor de la Caja á la restitución de la suma 
úe un millón dosci'intas setenttt y cinco mil 
píselas, cantidad que el procesado no res-
tituyó. 
Los cinco millones robados parece que se 
distribuyeron entre buea nuruero de perso-
nas, algunas de las cuales ban disfrutado 
tranquilamente del fruto de aquel robo 
basta bace dos dias. en que se ba procedi-
do Á nuevas detenciones. 
Este suceso excitó grandemente la curio-
sidad y atrajo duraute muebo tiempo el in-
terés de la opinión pública, por las circuns-
tancias excepciocales de que so bailaba ro-
deado el becho y por la cuautia extraordi-
naria del robo. 
Si no completamente, hoy so satisface 
eu parte la curiosidad que aquel becbo des-
pírtó, pues acaba de descubrirse el parade-
ro de una suma importante, procedente del 
robo, según declaración de jino de los mis-
mos procesados por aquel delito. 
LOS NUEVOS BETKXinOS 
El teniente de la guardia civil D. Rafael 
Rarbero, activo y celoso jefe de la línea de 
Torrelaguna, en esta provincia, tenía noti-
cia desde bace dias de las cuestiones sur-
gidas entre dos vecinos de Valdetorres, por 
disputarse la posesión de intereses proce-
dentes de importante robo. 
Desdo que estos informes llegaron á co-
nocimiento de diebo oficial, comenzó á 
practicar con gran actividad gestiones, que 
ban obtenido un éxito inmejorable,, pues 
ban dado por resultado la detención do 
cuatro sujetos, entre los cuales hay uno, 
Josó Aeevedo, que estuvo procesado á cou-
secueuca del robo de la Caja de Depósitos, 
y que boy declara su intervención eu el de-
lito y denuncia á cuatro convecinos como 
poseedores de importantes cantidades pro-
cedentes de aquel robo. 
No es preciso encarecer la importancia 
del servicio que lia prestado el teniente de 
la Guardia Civil señor Barbero. 
P.IQüKZAS liTPKOVISAnAS 
Había llamado la atención en el vecin-
dario de Valdetorres, el hecho de que va-
rios vecinos cuya situación económica era 
anteriormente bastante precaria, bubió-
ran variado de posición hasta el punto do 
construir casas, comprar tierras que )a-
R E A L I Z A C I O N ¥ E R i M D 
Ce juegos de sala, gabinete jr comedor: mimbres, camas, lámparas , 
pianos y toda clase de muebles nuevos y do uso y objetos de arte. JOVAS 
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Todos los sombreros de Señora adornados 
de gran fantasía que valen 5? 6 y 7 pesos oro, 
procedentes de ima acreditada casa de Modas 
de esta Capital, se realizan por la décima parte 
de su valor: A 12 REALES UNO, 
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braban sin los apuros quo sufro en gono-
ra!, por desgracia, la clase labradora, 
y tooer on sus cuadras magníQcos paros 
de nudas. 
El rumor público señalaba con el dedo A 
esos vecinos, acusándolos como enriqueci-
dos do manera improvisada, y no por el 
producto do su trabajo únicamente, sino 
mediantes ingresos extraordinarios, que 
algunos llegaban á supaner procedentes 
do! robo de la Caja de Depósitos do Ma-
drid. 
Nadie lo declaraba, siquiera esto se ha-
llara en la conaiencia de todos. 
El descubrimiento, repetimos, so debe al 
que ha de resultar comprometido grave-
mente en el proceso que de nuevo se ins-
truya, José Acebedo, hábilmente interro-
gado por el citado jefe de la línea de la 
guardia civil. 
D E T A L L E S INTERESANTES 
Josó Acevedo, convicto y confeso hoy do 
eu participación en el delito, estuvo preso 
en la Cárcel Modelo más do dos años y me-
dio i consecuencia del robo, sin declarar 
entonces tenor noticia alguna del suceso 
cuyo exclarecimiento so perseguía. 
En el tiempo que permaneció en la cár-
cel, Acevedo fuó visitado por alguuos veci-
nos, de Valdetorres. 
A dos de ellos, amigos suyos, llamados 
Diego López y Josó Girón, según parece, 
les hizo grandes confianzas, proponiéndoles 
un verdadero negocio, 
He aquí, poco más ó monos, la relación 
que Josó Acevedo hizo en la cárcel a sus 
amigos y el negocio que les propuso: 
"Francisco García Rodríguez, el portero 
mayor do la Caja de Depósitos, llevó á mi 
casa ol dinero robado: al volver á Madrid 
dejó allí más do millón y medio do reales; la 
autoridad ha encontrado nueve mil daros, 
pero no ba dado con el resto. 
"Pin la cueva de mi cnsa hay no millón 
do reales, que podróis eucontrar vosotros 
donde yo os diré. jQuerch* recoger ese di-
nero á condición de opio lo partamos amiga-
blemeuco cuando yo salga de la cárcelt" 
Claro es que el trato se hizo incontinenti 
y sin documento algnuo. Lo que dijerou 
o.lo?: la palabra es palabra. 
No hubo que hablar más. 
Pocos días después los dos sujetos que 
pactarou coa ai preso, hallábase en Valde-
torres escalando las tapias do la casa de 
Acevedo, cuya puerta estaba sellada por el 
juzgado. 
Como se esperaba, la operación se hho 
con entera felicidad. 
Los amigos do Acevedo entraron en la 
casa de 6sto, se apoderaron de los cincuenta 
mil duros consabidos, que so. supone partie-
ran amigablorneute, y no se volvió á hablar 
más del asunto. 
La posición de los citados varió; las gen-
tes lo echaron do ver, lo comentaron sollo 
voce, y nada mas. 
Las antiguas estrecheces de los ya desa-
hogados vecinos se habrían perdido "en la 
noche de los tiempos," si, por fortuna para 
ellos, Acevedo hubiera muerto en la cárcal 
ó hubicrase enriquecido luego haciendo ne-
gocios afortuuados 
Pero no fué así. 
Acevedo volvió á Valdetorres, terminado 
aquel asunto de la Caja de Depósitos; do 
Valdetorres salió nuevamente para Madrid 
con una hija suya, y se dirigió luego á Bar-
celona y después á otros puntos, recorrien-
do muchas provincias de España. 
En aquellos viajes, hechos con gran es-
plendidez, se gastó casi todo ol reste de su 
lortuua, es decir, de la íortuua procedente 
del robo. 
Al cabo de unos tres años do esta vida 
de espleudures, deüiverdióti constante, vol-
vió á Valdetorres. 
Jba allí á reclamar el cumplimiento de 
aqvel contrato propuesto y cerrado oo la 
celda del Abanico. 
Desde oatouces se han venido sucedien-
do las disputas entre Acevedo y sus dignos 
amigos. 
Estos negábanse siempre á acceder á los 
deseos de Ac • ¡do. 
—Nada puede hacer centra nosotros— 
so decían.—Si nos denuncia se denuncia 
á si mismo, y no ha de ser tan insensato 
que para hacernos daño so atreva á confe-
sar ahora lo que tamo tiempo estuvo ne-
gando. 
Pero se equivocaron los que así pensaban 
lógicamente. 
Acevedo riñó hace pocos días en "Val-
detorres con sus examigos y ios citó á 
juicio. 
Su situación en el juzgado era compro-
metida. 
—¿Qué desea ustodf—le preguntó el 
juez.—¿Para que cita usted á sus conveci-
nos? 
—Para quo me paguen la deuda quo con-
migo tienen. 
—¡Y qué deuda tienen con usted? 
—Que pongan lamauo sobre su concien-
cia, y que digan si es verdad que tienen 
deuda conmigo. 
—¡Ah!—concluyó el juez.—Pues si es á la 
conciencia de esos señores á quien usted re-
corre, no había para qué venir al despacho 
del juzgado, 
Y así terminó el juicio, 
Pero á la salida do aquel acto parece que 
los citados al juicio so rieron de la candi-
dez de Acevedo, quien, exasperado cuton-
ces, acudió á la casa cuartel do la guardia 
civil. 
—Mi teniente-dijo al señor Barbero.— 
Vengo á cumplir una palabra. Prometí á 
usted que lo contaría todos los secretos de 
mi vida, que usted deseaba saber, y ha lle-
gado ol momento. 
El señor Barbero hizo llamar á dos veci-
nos para que oyeran la relación de Aceve-
do, y óste contó con todos sus detalles 
cuanto sabia del robo de la Caja de Depósi-
tos de Madrid, que no se diferencia mucho 
de cuanto acabamos de relatar. 
El teniente procedió, sin pérdida do mo-
mento, á la detención del Acevedo, como 
asimismo de los sujetos siguientes: 
Diego López, Francisco Acevedo y Josó 
Girón. 
Está complicado también Eusebio Ace-
vedo, que no ha sido detenido, porque al 
llegar ta pareja á buscarle en Galápagos, 
había salido él una hora antes para Ma-
drid. 
Todo esto ocurrió anteayer. 
El teniente Warbero puso ayer los sujetos 
detenidos, con el atestado correspondiente, 
á disposíciun del juez instructor de Alcalá 
de Hénarea. 
£ = 3 
«oncms oe u m m i a m 
De uneslros corresponsales especiales. 
(POR COKREO). 
M TINAS DE ZAZA. 
Junio, 26. 
E l General en Je le 
En el vapor Reina de los Angeles qne 
fondeó, en este puerto á las ocho de la 
noche del viernes, venia el Excelent í -
simo señor Geaeral eu Jefe acompa-
ñado de su Estado Mayor. Cuando se 
supo que se encontraba á bordo S. E. 
fueron á saludarle el señor Alcalde, 
Capitán del Puerto, el señor León, Co-
mandante Mil i tar , el señor Husillo, 
Administrador do la Aduana; asi co-
mo también el señor García jefe d é l a 
representación de Chiclana. 
El General Wey;er con todos estu-
vo fino y atento. 
E l G-sneral Segura 
Serían próximamente las once de la 
noche cuando llegó á este puerto di-
cho distiugnido General, acompañado 
del Jefe de Estado y sus ayudantes. 
El General Segara conferenció con 
S. E. largo rato hospedándose cn la 
bonita caso, del señor Conde de Ler-
suudi: hoy en el tren d é l a mañana sa-
lió para Saucti Sp í r i tus dejando muy 
buenas impresiones respecto al estado 
de |a guerra. 
E l ingeniero s e ñ o r A u t a r e d e 
Este Comandante del cuerpo de ID-
genieros, fué llamado por el General 
eu Jó le para darles instrucciones res-
pecto á. vanos trabajos de fortifica-
ción. 
E l s e ñ o r Moreno 
Como hacia un momento que había 
entrado el cañonero Satélite^ su co-
mandante el incansable Moreno se 
presento á ofrecerle sus respetos al 
General. 
Ganado 
Han entrado en Sancti Sp í r i tus las 
columnas, las cuales traen muchos ga-
nados del campo. 
L a v í a f é r r ea 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al señor Gut ié r rez Administrador del 
ferrocarril de Tunas á Saucti Sp í r i t u s 
y nos ba manifestado que en breve 
empezaríí ta reparación do la línea. 
.Felicitamos al señor Gut ié r rez por el 
empeño que se ba tomado por poner la 
vía férreo en buenas condiciouos. 
E l c a p i t á n Escandcl la 
E l capitán de Ingenieros señor don 
Agus t ín de Escandclla se encuentra 
acantonado en esto puerto, con todo 
el personal de su campañía, trabajan-
do con gran interés, y ayudando á su 
jefe en obras de gran beneficio. 
E l " S a t á l i t e " 
Lunes 28.-—A las cuatro y media de 
la raaiíana de hoy ha salido el cañone-
ro Saiéliie, llevando á sa bordo tropa 
de ingenieros. Sa ignora el panto á 
donde se ha dirigido. 
Ayer se presentó á nuestras autori-
dades el titulado gobernador c iv i l de 
la provincia Félix Campanioni perso-
na muy conocida en esa ciudad: con él 
se han presentado algunaa personas 
mas. 
JEl Corresponsal. 
da el miércoles último, mantiene que es 
indiscutible el derecho actual de Turquía 
sobre la Tesalia, en virtud de que la po-
see por derecho de conquista. 
E D H E M P A S H A 
• El S t a n d a r d de Londres ha recibido 
un telegrama de Constantinopla en que le 
dicen qua Edhem Pashá ha renunciado 
al mando de la provincia de Tesalia que 
se le había confiado, basándose en que las 
condiciones en que se propone la paz le 
incapacitan de garantizar la disciplina en 
el ejército turco á sus órdenes» 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Jfueua York, Jul io 19 
á ULS 5 i de la tarde. 
Onzas empanóla?, á $15.50. 
Centenes, A $4.77. 
Descuento papel comercial, 60 d¿Y,, & 4 por 
ciento. 
Caminos sobro Londres, 00 d/r., hanqneros, 
.1 $4.S5f. 
Idem sobre Parts, (JO d/v., bauqueros, ft 6 
francos 181. 
Idem sobro Hambnrgo, 00 d/v., baumieros, 
á $9ói. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, Á ex-enpón. 
Centrífuga», n. 10, po!. 00, costo y flete, 
.121. 
Centrífnjas en plaza,íi 3 i . 
Kegular á buen rcllno, en plaza, A 3« 
Azúcar de miel, eu plaza, á 21, 
El mercado. Arme. 
Vendidos: G,G00 sacos y 180 toneladas de 
azúcar. 
Mieles de Cuba, en bacoyes, nominal. 
Manteen del Oeste, eu tercerolas, A $10.30 
Harina patcnt ilinnesola. A $1.30. 
Londres, Jul io 1" 
Azfícar de romolaclia, A 8/C. 
Azúcar ceutrílii ja, pol. 00, á I0y3, 
Consolidados, A 11-5, ex-ínterós. 
Oescnenío, Banco Iii^latcrra, *i por 100. 
Cuatro p;>r 100 español^ A OL*?, ex-iuterés. 
l ' a r í s , Ju l io 1° 
Renta 3 por 100, A 101 francos 10 cts. ex-
interés. 
Nueva Yor/c, Ju l io 1'! 
La existencia de azúcares eu Jíaeva-York 
es boy de247,Kys toneladas contra 218,702 
toneladas en ig-ual fecha de ISÍKl. 
Ultimaliora 
e l m i m E JEFE 
S a g á l ) not ic ias que hemos adqui-
r ido el Oeneral W e y l e r h a llegado 
á Manzani l lo . 
TELEGRAMAS DE HOY 
EXTRANJEROS 
Nueva York, ju l io 2. 
LOS F A N Á T I C O S 
Dicen al H e r a l d , en un despacho da 
SíoJanoiro, que los fanáticos han sido 
derrotados cerca de Canudos, con una 
pérdida de doscientos muertos y cuatro-
cientos horides. 
Las tropas del Gobierno tuvieron tan 
sólo treinta y ocho muertos y veinte he-
rHos. 
POR DERECHO D E C O N Q U I S T A 
El T i m e s , de Londres, publica un 
despacho de Constantinopla, en que dice 
que el Gabinete turco, en sesión celebra 
El batal lón de España , practica.ndü 
reconocimientos por las lomás de Ser-
pentóa , hizo dos muertos. 
La columna de la Lealtad bat ió en 
Paso Piñón un grupo rebelde, causán-
dole bajas que no pudo precisar. 
Se cogieron dos caballos con montu-
ras y varios efectos. 
La tuerza tuvo dos heridos. 
De Píaar dei Río 
El batal lón de Luchana en recono-
cimientos por Animas y Bocú, hizo 
dos mu ortos y se apoderó de un re-
vólver, un machete y una escopeta. 
EN LA CARCEL 
Durante el dia de ayer, jueves, no 
hubo ingreso alguno, y fueron dados 
de alta, el pardo Juan Antonio Basul-
ta, para ser trasladado á Pinar del 
Ríoj el blanco Francisco Gómez Gon-
zález, entregado á un cabo de mar, y 
el asiático Tomás I ta , que quedó eu 
libertad. 
MTÍMÍENTOMARITIMOO 
V A P O R E S 
Ayer tarde so hicieron Ala mar los vapo-
res americanos Vigilancia y Concho, con 
destino á les puertos de Nueva York y Ve-
racnu, respectivamente, con 49 pasajeros 
el primero y GS ol segundo. 
También salió ayer tarde con rumbo á 
Santiago de Cuba, Cienfuegos v Nueva Or-
lean, el vapor español J. J . Sena, con na 
pasajero de tránsito. 
EL YUCATAN 
Hoy A las diez de la mañana fondeó cn 
puerto 61 vapor americano Yucatán, proce-
dente de Veracruz, conduciendo carga y 
pasajeros. 
INJA DE VIVERES. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
pipas viuo Pera Grau, $3C. 
idem ídem El Sol, $3C. 
sacos arroz semilla etc, 8̂  ra. ar. 
tabales chicos sardinas, 9 ra. uno. 
tabales do 150 sardinas, 9¿ rs. uno. 
caja bacalao, regular, $54 caja, 
lata pimentóL, $7 qq. 
fardos papel Talcnciano, 23cts. resma, 
caja 24 inedia latas fruta, la caja, 
sacos arroz cauilla, Viejo, l l í rs. ar. 
saco idem Valencia, 7 i rs. ar. 
satos idem canilla Viejo, reservado, 














i s s e i i i e MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.48 plata* 
En cantidades á 0.50 plata, 
Luises á 5.12 plata. 
En cantidades A 5.15 plata. 
Plata 80|A81 valor 
Calderilla 05 A 00 valor 
Fuerzas del batallón del Infante hi-
cieron dos prisioneros. 
Crónica General. 
Con mucho gusto complacemos á 
nuestro querido amigo particular el 
doctor Santos FeruAndeK participando 
á las numerosas relaciones con que en 
esta isla eueuta el doctor Morado, que 
i las interesantes víctimas do su fami-
lia, que tan graves quemaduras sufrie-
ron en la catástrofe del Bazar de hfc 
Caridad en Par í s , se encuentran j a 
completamente libres de peligro y en 
periodo de convalecencia. E l doctor 
Morado cree q u e á filie* de esto mes do 
jul io estarAu en disposición de salir A. 
calle. 
Noa alegramos mucho del satisfac-
torio estado en quo se hallan los dis-
tinguidos familiares del doctor Mora-
do, para bien suyo y satisfacción do 
sus numerosos amigos. 
E l batal lón de la Reina, fraccionado 
en dos colnmnas, sostuvo tiroteos cn 
las lomas Jaula, Guásima! y Sacale-
yes, causó al enemigo cinco muertos, 
uno de ellos el titulado prefecto de los 
Cedros, cogió cuatro prisioneros, uno 
el prelecto de los indios, seis armas 
de fuego y varios machetes. 
Por nuestra parte, tres heridos. 
Presentados 
En Matanzas, 30, con armas, y en 
Pinar del Río, 8, armados. 
Esta mañana fueron pasados por las 
armas en Jos fosos Los Laureles, forta-
leza de la Cabana, los paisanos Joa 
qoín Pedroao Echevar r í a y Antonio 
Koyo Romero, condenados á Ja última 
pena por los delitos de rebelión 6 in-
cendio. 
El cuadro lo mandó el eomandante 
de art i l lería dou Manuel do Tapia 
Ruano. 
Alealdla Municipal de la Habana 
Terminado hoy rl año económico do 1896 
á 07 y caducando, por tanto, los permisos 
que esta Alcaldía ha concedido A diferentes 
establee i mi en tof» para permanecer abiertos 
después de las 12 do la noche, y tocar pia-
no en los .mismos, so concedo uu plazo de 
quinro días para que los dueños de 'os es-
tablocimienlos respectivos concurran A esta 
Alcaldía á proveerse de los del ejercicio e-
conómico de 18í.>7 á 08, en la inteligencia do 
que transcurrido dieboplazo, incurrirAn los 
que uo lo verifiquen y hagan uso do esa 
concesión, en las penalidades quo las orde-
nanzas municipales determinan. 
Lo que se hace público por este medio 
paM. getaeral conocimiento. 
Habana, 30 de junio do 1807.—El Alcal-
do municipal, M. Díaz. 
Por el ComirY'. l '^triótico del barrio 
del Moiivserrate, so nos remito el si-
guiente aviso: 
kilía sido nombrado cobrador de es-
te comité don ¡Sebastián Bosch. Lo 
qne hago público para conocimiento 
de los vecinos contribuyentes úe esto 
barrio. 
Habana, 1° de jul io do 1807.—El se-
cretario, C. Alomo." 
Las oficinas del Jn/.gado municipal 
de la Catedral han sido trasladadatj A. 
la casa número 05 de la callo de íSaa 
Ignacio. 
So ha autorizado al Ayuntamiento 
de Sauc t i -Sp í r i tus para la construc-
ción do una plaza de mercado. 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
S E C K K T A R I A . 
Pot acuerdo <le la Junta Oeneml extT*ordinaria 
ceiebruda en la noche del douiingo 2? del mea iict.iiul 
la cuota aooial, A partir ilcl próximo ruca tle julio ««rá 
de trra peaus l>il1et<;r|plata. 
Lo que de ordeo del Sr. Presidente se hace publi-
co para cooociniienlo de lo» «t-.bores asociados. 
((abana, 2y de Juuio do 18ÍÍ7.—El Secretario, M , 
PaniMima. 4816 all 3d 29 '2a-30 
N O N - P L U S - U I i T R A 
EL NUEVO Y YA POPULAR ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 
L - A . Z - A J E t Z X J E X j - A . 
Qne á pesar de sus pocOvS meses de existencia, ya levantó grandes RONCHAS íi sus cofrades, y se-
guirá levantafido para honra de sus directores y en provecho de sus constantes favorecedores. 
L a Zarzuela Y G n d e corsés de superior Cutí en diversos colores, á peso á peso. 
L a Zarzuela vende chales de blonda, blancos y crema á l O rs. P a r a esta casa 
no hay crisis. Si fón de seda á 6 rs., á 6 rs. Oíanos de hilo fino á 
real. Olanes superfinos de 16 hilos á l 5 centavos. 
L a Zarzuela para combatir el calor sin menoscabo en los intereses de sus pa-
rroquianos, vende finísimas muselinas blancas á 10 cts., á 10 
cts. Los olanes m á s finos que se fabrican á 20 cts. 
M-UUja « ^ E n este a r t i c u l ó n o s es imposible enumerar la diversidad de 
iulj lJItt i l ( clases y combinaciones que tiene esta casa. 
Medias blancas finísimas para señoras, á D O S pesos docena. L a yer-
villa cruda más fina á 2 r s , vara. Y por este estilo todo, todo; pero todo en 
el gran establecimiento do tejidos y novedades. 
LA ZARZUELA, calle de Neptimo esq. á Campanario, HABANA. 
Madame Pnchcu tiene el pris-
to de participar á sa distingui-
da clientela y al público en ge-
neral haber trasladado su csta-
bleciraiento á la calle de 
en donde quedara mientras du-
ren las reíorniay de su casa de 
la calle del Obispo. 
LA ESTRELLA DE LA MODA 




G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DB 
TAPORES-COBBEOf FSIJfCESBS, 
B«Jo «oatraW ¡postal cea «l Gtofeieraa 
trmncám. 
P o n í Y e r e e r a s d i r e t t o . 
fl&ldrá para diebo puerto lobr» •) dís 6 do Jnlio 
e) rspor francóf 
W A S H I N G T O N 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga á flete y p.-uajeroi. 
Tarifa» muy reducidug COD conoclmleoto» par* 
toda» lap ciudad»* iroportastos de Francia. 
IJO» señoree empleados j iniUtaro» obtendrás grao» 
de» ventajas al yj^cvr por sita línea. 
De roA» pormonore» iinpoiidrÁu su» oonsignataslo» 
Bridat Host'Boi y Comp? Araarnura náraero 6. 
4825 104-34 10a 24 
4 D I A R I O DE L A —Julíu 2 do 1897 
MUTUA CONFESION 
Se ha dicho del mundo: "Fa un con' 
junto de fugitivos de si mistnos"—y de 
los énamófadoti "lis unn sociedad de 
ausentes." 
La mujer demasiado fácil cedo ai 
amor; la que se resisto no cede míis 
que a( amante. 
En uno de esos bogares como hay 
muchos, es decir en apariencia ni bue 
nos ni malos, la mujer cae enferma; 
Yiven lejos do la ciudad y no tienen 
sino un pobre médico del campo que 
no entiende la enfermedad. 
La enferma se inquieta, ve acercar 
«ela hora suprema y llama A su man-
do. Cuando están solos le dice: 
— Amigo mío, no tengo rnás que a l -
gunas horas de vida; creo necesario á 
mi conciencia decirte la verdad antee 
<le morirme. 
—üí. 
—Ante todo, has de prometerme 
<juo me perdonarás lo que voy á con-
fesar te. 
—Te lo prometo. 
— Bien, ¿liecuerdas aquél Mr. Wi-
Jlíam que tú recibías aquí? 
—Si . . . y que tu recibías tan mal 
y me suolicabas, cuaadoestaba fuer.i, 
que buscase cualquier preteito para 
que no nos visitase mas. 
— E l mismo. 
— Lo que me molestó muclio un día 
y tuve que decirte: ^|Se&of»i apren 
da Vd, á recibir bi«u a mis amigos!" 
— . . Este Mr. Willian 
-¿13.7 
— Era mi amante. . . . No olvides tu 
juramento—en el estado en que me 
hallo no puedo va inspirar celo»—di-
me que me perdonas. 
—Te perdono. 
— ¡Olí? ¡Gracias? 
— Ahora ru, júrame que me perdo-
donas todo loque yo puedo babsr he-
cho. 
—¿Y qué quieres que te perdooef 
¡Hass'do siAmpre para mí tan boeuo! 
—Sí Pero hay una cosa ¿WLe 
]a perdónast 
—Con to<io mi corazón. 
—Pues bien, lo que acaba» de con-
tarme, ya lo sabía y por esto le be en-
nímenado y has de morir. 
AMFONSO £ARR, 
CRONICA BE POLICIA. 
N O T I C I A S V A R I A S 
A la morena Tomasa Pedroso Cárdenas, 
Residente en él barrio de Santa Clara, le 
fuó estafado un anillo de oro por uu more-
ÍJO desconocido, que logró fugarse. 
Don Esteban de la Tejera puso en cono-
cimiento del colador del barrio de la. Asun-
riOn, en Guanabaeoa, haber desaparecido 
«lo su domicilio, Cerería "24. el menor mo-
reno FranciEco Montalvo y Cor^o, como de 
14 años de edad. 
Por haberse negado á aatísfacer un gasto 
de centavos, becbo en la fonda San Pe-
dro, m'imero 2, fué detenido ayer el blanco 
Antonio Pérez y Rodríguez j conducido á 
1A celaduría del Templete. 
En la casa de socorro de Guanabacoa se 
©ncnmitra sujeta á obaervaoión módica 1» 
ióven dona Caridad Elornáudez Moreira, de 
JO años de edad, que hice días desapareció 
de su domicilio y la cual aparee* estar dé-
me o le. 
Por faltas ¿ insultos á una paroja de Or--
den Público, de servicio en el barrio de 
Chávez, fuó detenido ayer mañana el blan-
co Aurelio Fernández Lorenzo, dopeodieu-
te do la bodega calzada de Vives, núme-
ro 186. 
En la celaduría del barrio de Ataros se 
presentó ayer O. Francisco Bango Fernán-
do/., domiciliado en la calzada de Cristina, 
14, maniiestando que á su suegro, D. Ig-
juacio Befcancourt, le habían hurtado tres 
onzas en oro y un reloj del mismo metal, 
que guardaba en fin pantalón. Por sospe-
chas de quesean autores do este hecho fus-
yon detenidos uu moreno y un ludinduo 
l? lauco 
Ayer fué detenido por el celador de Sao 
Jsido, el blanco Victoriano Moutero Mesa, 
jreclamado por el Juzgado militar de Güi-
jies, y el ci>al quedó á la disposición de di-
cho in/gado en el cuartel de Voluntarios 
fosilizados de Sagunto, calle de Obrapía. 
En el Necrocomio ingresaron anoche los 
cadáveres de los blancos D. Felipe Cabanas 
y Cabanas y D. Néstor Cabanas Kobaina, 
Tecinos de Puentes Grandes que perecieron 
ahogados el estarse bañando en el río Al-
jnendares, punlo|conocído por Las Furnias, 
en la finca "Los Cocos.' 
Las meretrices Ramona Cueto y María 
Eegla Martíno/, vecinas del barrio do San-
ta Clara, fueron detenidas por una pareja 
do Orden Público, al estar en reyerta y en-
contrarse la primera lesionada levemente 
de nn golpe que le dio su coutriucaute. 
Por estafa d© 3,675 tabacos á D. Maleo 
Bata, cecino del segundo barrio de San Lá-
zaro, fué detenido un individuo blanco. 
Por sospecha oe que sean los autores del 
hurto de un reloj do oro y una leopoldina 
con brillantes á D. Manuel Graña, fueron 
detenidos uu individuo blanco y ima parda 
vecinos del barrio de Tacón. La prenda 
hurlada no pareció. 
Al pardo Dámaso Sotolongo, recido do 
Fundición, número 13, lo fueron hurtados 
UD sombrero, un pantalón y un par do za-
patos;, por un individuo blanco, detenido 
por una pareja de Orden Público. 
A la celaduría de Santa Teresa fué con-
ducida doña Rosa Martínez Torres, vecina 
de Luz, número SO, detenida por una pareja 
de Orden Público, por acusarla doña Edol-
Bolra Castillo, del propio domicilio, de ha-
berle hurtado un reloj y un centén. 
Los menores parda Joaquina Sánchez, 
vecina del barrio de Villannova, y blanco 
Juan Saavedra, residente en «I Cerro, fue-
ron lesionados ayer por los menores Pedro 
Iglesias y José Pit, que les arrojaron pie-
dra I 
Al estar en rryprta resultaren lesionados 
Jos blancos Ildefonso Tuero, Josó Pérez, 
Antonio Esteban y Adolfo Pierrat, vecinos 
del barrio del Arsenal, y el guardia de Or-
den Público número 659, al tratar de sepa-
jarlos. 
Por arcidentcs casuales sufrieron heridas 
y centusiones levos don Manuel Nario, ve-
cino del Cerro; el menor Leonardo Lluquo 
Varóla, en Jesús del Monte; el niño Carlos 
Kodri<»uez, de Genios, número lí) y don 
Casiano Rodrignez, del barrio del Tem-
J>1( fo. 
G A C E T I L L A . 
CÜLÍOS RiCLiGioiáoií.—Ayer empe-
zó en la iglesia erigida á Nuestra 
¡áiíñora de laa Mercedes, el Triduo que 
la Guardia de Honor dedica al ¡Sagra-
do Corazón de Jesús. E l venidero.do-
mingo será la misa de comunión gene-
ral, a las siete de la mañana. A las 8, 
misa cantada íi toda orquesta y ser-
món X cargo de uu ilustrado Padio 
Paul. Por la tarde, la procesión de cos-
tumbre. 
lin la iglesia de Guadalupe se cele-
bra el próximo domingo la íiest» con-
sagrada también al Sagrado Corazón 
de Jesús, con misa de comunión á las 
7, a las 84 la aolemne, á grandes voces 
y orquesta, 'sabiendo á la cátedra del 
Espíritu Santo el conocido orador K. 
P. AI untadas. A las 5S do la tarde, pro-
cesión por las naves del templo. 
¡FUERA ESTORBOS!—Hace tres me-
ses que en la calle do San Nicolás, en-
tre Neptuno y Concordia, se han de-
positado, junto a la acera de los nones 
algunas piedras enormes, que por la 
acción de las línvias están tomando 
uu color verdoso y enriqueciendo la 
atmósfera de miasmas nocivos á lasa 
Ind. 
Ese lugar es de rancho tránsito, 
pues por allí discurren las familias, 
bien para ir al Mouserrate ó á los ba-
ños de mar, ó bien para encaminarse 
á La b\tosofíú>j La Epoca, Los Filoso-
fot, La Elegante, La Fdoaojía Moderna, 
La Felicidad, Fl Kamdlete, la sombre-
rería de Camino, y otros estableci-
mientos que "dan la bora" por aque-
llos cortornos. 
De modo que los indicados gigan-
tescos pedruscos ó moles deben desa-
parecer de allí, á la mayor brevedad. 
Así se lo suplicamos al Sr. Inspector 
de Calles, en nombre de infinitos cou-
ttibuyentes á las cargas municipalee, 
cuyos nombres se bailan de manitios-
co «n esta redacción. 
En la estación estival, 
con sus dias bocbomosos 
y su calor infernal, 
todos los canto? verdosos 
tiuenan mal. 
1*01' lo tanto, al Inspector 
se le pide por favor 
que ten^a misericordia 
con el sexo encantador 
que al mes, cien veces ó míis3 
cruza por San Nicolás, 
entre Neptuno y Concordia. 
E L "EXTRA" BE CORTÉS. — Cada 
dia que transcurre consigue mayor nú-
mero de prosélitos el calzado marca 
Extra, que fabrican en Ciudadela con 
singular esmero los señores Pedro 
Cortés y Compañía. 
Dígalo sí no la peletería de Ag-uiia 
número 201—entre Rema y Estrella— 
titulada Lo, Horma Orande, principal 
depósito de dicho calzado en la Haba-
na, que no se cansa de recibir pedidos 
de esa clase, así para esta ciudad co-
mo para Matanzas, Santa Clara, Cár-
denas, Cien fuegos, Puerto-Príncipe, 
Cuba, Manzanillo, Bayamo y otras po-
blaciones de la Isla. 
A la elegancia y comodidad de la 
forma, reúne una duración asom-
brosa. 
—Compré unos zapatos Fxlra,—el 
96 on Tunas,—y al fin nuevos los n-
re,—pues no se rompieron nunca. 
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN,— 
Por el Sr. Cura de Jesús del Monte 
se nos remite lo siguiente: 
" E l dia 25 del pasado mes comen-
zaron los cultos que, en este año, tri-
butan al Sacratísimo Corazón de Je-
sús las asociadas al Ax>ostolado de la 
Oración y Comunión reparadora, eri-
gido en esta Parroquia. 
E l dia 4 del corriente julio será la 
gran fiesta al Sagrado Corazón. A las 
7 de su mañana, misa rezada, cántico 
y comunión general. 
Dicbo dia, á las ocho. Misa cantada 
con Ministros y orquesta. E n esa 
Misa se expondrá al Santísimo Sacra-
mento. 
E l sermón estorá á cargo del repu-
tado y elocuente orador Kdo. Padre 
Cristóbal Aizpuru, S. J . 
Con ánimo de aprovechar el dia pa-
ra celebrar la festividad anual de Cor-
pus C'/ií úí i quedará expuesta S. D. M. 
hasta las seis de la tarde. 
De 12 á 1 piadoso ejercicio de la 
Hora SantOy Meditación y Cánticos. 
A las 6 de la tarde, procesión con 
el Divinísimo bajo Pálio por las naves 
del Templo, Estaciones, Bendición y 
Reserva, 
E l dia 5 del mismo mes, A las 7 de 
la mañana, Vigilia y Misa cantada de 
Réquiem por los socios del Apostola-
do que han pasado a mejor vida du-
rante el año. 
Suplicamos á Vd. se sirva asistir á 
los referidos ejercicios para desagra-
viar al Divino Corazón de Jesús; pe-
dirle por las necesidades de la Iglesia 
y del Estado, y rogar por los herma-
nos que nos han precedido en la ca-
rrera de la vida." 
EN UNA OFICINA.—Se presenta un 
pobre hombre y dice: 
—Venía á solicitar una Expendedu-
ría de efectos timbrados. 
E l portero:—Ahova no se dan más 
que á las viudas de militares. ¿Es us-
ted viuda de militar? 
—¡Hombre, me parece que o o! 
ESPECTACULOS 
ALBISTJ.—Compañía de Zarzuela.— 
A las 8: Los Cocineros,—A las 9; Lo» 
A/ricanisías.—A las 10: La Marcha de 
Códiz. 
IBUOA.—Oonaoañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Beneficio do 
Laureano Guerrero.—A las 7.}: Música 
en el parterre. Estreno de Las Fregó-
linas. Intermedio por el cantante Bot-
tesini. Canción L a Risa, á cargo do 
Guerrerito, La Condesa del Camarón, 
Y zapateo, 
ALHAMFRA.—A las ocho: Estreno 
de La A Ihonthra por Dentro.—A la?» 9: 
RegiriO Ciclista.— Alas diez: E l Fonó-
grafo—Y los bailes de costumbre. 
PANORAMA DE SOLEE.—Bernaza 3. 
Compañía de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las 8. 
GRAN CARROUSELL.—Solar Pubi 
lloncs. Neptuno frente & Carneado. 
Funciones todos lo» días, de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará da mani-
fiesto en el mismo looal. 
REGISTRO C I V I L . 
No bnbo. 
No bnbo. 
J u l i o 1 
N A C I M I E N T O ; 
CiTjfcJDRAÎ  
.rBSl^S MARIA. 
1 varón, niestito, üofrttímo. 





2 varónos, blancos, ilegítimoj. 
1 hembra, aQgfa, tegttiuiA. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
No hubo. 
BF.T.KN 
Juan Snároz. Habana, negro, 63 años* 
O'FarriU, l i . Eníeritis. 
Josó Lima, un UKÍS, Aabuua. mestizo, J. 
Mati», IJ4. Arrepsia. 
Doña María Snaroz Coporo, Guiños, blan-
ca, Paula, 53. U- corobral, 
J K S U S M A R I A . 
Doña M. Teresa Marcador Guerra, Ha-
bana, blanca, (J meses, Maloja, 5. Brouco 
pnonmouia. 
Dona Petronila Rosoli, Habana, blanca, 
SO años, Kstrolla, número 04. Hemorragia 
corobral. 
Doña Potrona Díaz Blanco, San Antonio 
fie los Baños, blanco, ÜS años, Suárez, '.íü. 
Andina de Pecho. 
Doña M. Valdés Percero, Habana, blan-
ca, 11 meses, Gloria, número 105. Enteritis 
aguda. 
Antonio Agón, Cantón, 52 años. Tuber-
culosis. 
Doña Nazarla Villaverde, Habana, blan-
ca. 65 anos, Córrr&leSj número 57. fl. ce-
rebral. 
CtTAOAr.UPE. 
Angel Molina, Habana, mestiza, imeses 
Galíauo, 5. Meningitis. 
P I L A R . 
Don Andrés Cabana, Nuevitas; blanco, 
3 años. Concordia, 17G. Atrepsia. 
Dona Natalia Velasco, Habana, blanca, 
52 años. Carnero. Arterio esclorosis, 
Manuela Tepíño, Habana, mestiza, 30 
años, Virtudes, 143. Hipertrofia. 
Benito Campo, Habana, mestizo, 36 a 
ños, San Lázaro, 392. Tuberculosis. 
Don Domingo Hernáudez, blanco, Cana-
rias, 87 años, Marina, 14. Encefalitis. 
Don Lorenzo Toledo, Habana, blanco, 6 
años, Saluii, 157. Tifus. v, 
Don Ambrosio Barver, Valencia, blanco, 
38 años, Zanja y Oquendo. Fiebre ama-
rilla. 
Don José Rocbs, Castellón, sin edad, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre perui-
ciosa. 
Don Andrés Oria, Habana, blanco, 6 me-
ses, Santa Rosa. 7. Enteritis. 
Don Antonio Guerrero, Badajoz, 20 años 
blanco, Hospital de la Beneíkencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Ildefonso Gil. Málaga. 22 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. (Fíebr? 
amarilla. 
Secuodino Raposo, Habana; mestizo, 6 
meses, Oquoudo, 7. Insuficiencia mítral, 
Don Pastor Espinosa, Habana, blanco, 
2 meses. Condesa, 20. Atrepsia. 
Don Antonio Marín, Habana, blanco, 70 
años, Príncipe, 23. Enteritis. 
CERRO. 
Doña Matilde Laine^ AJquizar, blanca, 
75 años, Ferrer, 10. Eut-eritis 
Pablo florrora, C. del Agua, negro, 8 a-
ñoe. Traumatismo. 








" L a P r i m a v e r a " , M u r a l l a 4 9 . 
E n esta OM» euconlrará «1 pdbliao el mejor j mái 
capriohoio «urtido do CORONAS j C R U C E S « -
nebro de Tariaa cíate*, las que yendetoet á preoiei 
á como ofrezcan. 
OJIM con ta dedieatería par» lai mtirnaa gritit 
L A P R I M A V E R A 
T E L E F O N O 7 1 8 
alt 
C 916 alt 
Spanish American Light and Power 
Ccmpany Consolidated. 
A D M I N I S T R A C I O N 
L a Jutilix DirecliTa de CHla Compañfa, diipncit0 
á í^rorecer ciiaulo e« poiible á loa aeñorea COIIBU-
muloroii, aconío ou aenion de ayer otuigur desde el 
eéltlO del preteute mes, ó sea del que Uebert poner-
te al cobro en el mmediuto mea de agosto, los bene-
ficies ti^uieutea; 
IV EÍ precio del gas que so aplique á tuolores .T 
cocina se rebaja ul procio de 8 centavos en oro el 
metro cúbico 6 sea á $J-2H en oro el millar de pies. 
2? Se descontará el 3 por 100 en sus adeudos 
respoctiros á los consumidores de gas, bien sea a-
luuibrado ó motores, que satisfagan sus cuentas á 
prosentación de los 20 primeros días de cada mes j 
en la especie que correspouüe. 
3? Se bonificará igualnnnte con el descuento de 
? j medio por ciento á loi consumidores de alam-
brado eléctrico que paguen sus respectiras cuentas 
en los términos espresados en el número anterior. 
Loqnepor disposición de la Junta DiiectiTa se 
hace publico para general conocimiento. 
Habana, l".'de julio de 18̂ 7. — E l Administrador 
General. C. Delgado. 
C n í W la-2 2d-3 
Vedado. L i n e a 77 , esquina á 2. 
Se traspasa el contrato por 10 meses de esta «legre, 
espaciosa é bigiéuica casa-quinta. Paga 14 oenteaes 
al mes y alquilando seis cuartos bajos puede qoedar 
en 10 contenes 6 menos. Se rende un magnifico jue-
go de sala Luis X I V , camas, escaparates j lámpa-
ras. 4S98 Sd-2 2a-2 
/^Vbrapía n. 14, esquina á Mercaderes, se alquilan 
y ^ á precio módico una accesoria con tres puertas 
á la calle, un salón j ma^nfticas habitaciones con 
balcón ú la calle, babiUcioues iuterioaes j una al a 
é independiente muy ventilada, con su comedor tv 
llave de agua. 4879 4d 1 4a-I 
AVISO A LOS P R O P I E T A R I O S Y A R R K N -dalarios de li ucas.—Se bace cargo de correr y 
cobrar ciu díulelas, casas de vecindad y particulares, 
dando seguridades á satisfacción: impondrán Aguiar 
n. fil. sastrería del Sr. Saeiude Calahorra, y Espa-
da 10. Telütono 14Ü6. 4876 4 b y 4d-l 
Biscochos Marinel l i 
Se hallan de venta: Sucursal de Matías López, O-
brapía 5;>; Víveres finos, O-Reilly 22; Refrigerador 
del Sr. Mantecón, San Rafael 2; bodega E l Gallo. 
Muralla junto á Villegas y en la platería E l 2Í.• To-
pacio, Muralla 113. frente á Cristo. 
4787 4d-27 4a-alt 2 J l 
JNewYork y Junio 4 de 1897. 
Certifico: haber emplea-
do durante muchoa a ñ o s el 
f ¡oo ds Papapa de Gandul 
con resultados sumamente 
satisfactorios. 
Dr. Raimundo de Castro. 
C í)34 i ? Jl 
otel m j . 
Situado en la me)or poución de la Habana: ost» 
Hotel por la grande amplitud de sos hahiUchme» y 
la mucha TentiUclón do eaüu asi oomo por el 
excelente trato experimentado por cuantos on él »• 
albergan, Laso hochool Hotel de la predileccidn pu-
blica. 
Bedcnteroente, el Reitaarant do eite hotol ha »1-
do «bierto al ingreto del páblico para que pnedan 
disfrutar do tu oxcelout-o cocina, dlngida por nu no-
table coolflero francés, las personas quo no habi-
tando ou el hotel gustan do comer muy bien y por 
poco dinero. Cuantos virón en el hotel y usan del 
restaurant, hacen elogios de uno y otro desdo que se 
halla á tu frente la actual propiedad que ha tábido 
darle una aplandida direucióo. 
G 856 alt «-28 
E n u n . . . 
Aguacero 
el hombre se caló hasta los huesos. 
Y esta mojadura le dió un resfriado. 
Descuidado éste se le presentó la 
los. Con motivo de la tos tuvo que 
guardar cama. A tomar una dosis 
del Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
al principio, le hubiese atajado el 
resfriado, impedido la subsiguiente 
enfermedad y padecimiento, y econo-
raizádo gastos. El remedio casero 
para resfriados, toses, mal de gar-
ganta y todas las afecciones pulmo-
nales es el 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer. 
PREPARADO POR 
Dr. J. C. Ayer y Ca., Loweíl, Mass., E. Ü. A. 
Medallas de Oro en las Principales 
• Exposiciones Universales. 0 
l a f Póngase en «ruardia contra las imita-
ciones baratas. £1 nombre de — Ayer'o 
Cbcrry Pectoral — aparece en la envoltur» 
y de realce en el cristal do cada frasco. 
A G U A V I C H Y S I F O N 
BLÁNCM 
99 LA "CRUZ BLANCA, 
Más barata que el Agua Vichy impor* 
tada. 
Envasada en sifonep DO pierde gas car-
bónico ni DiogoDa propiedad curativa, 
como sucedo con el agua importada en bo-
tellas con tapas do corcho. 
Recomendada por la cíeDcia médica, 
según el eigniente Informe del Laborato-
rio Uisto Bacteriológico, que dice así: 
"1? El agrna anali/ada e.* alcalina•s&hca, 
"de COMÍ posición análoga .1 la de Vicíiy—2? Qne 
"puede nlilizar^e es lasafercioDes en <|iie8e ha-
"Ila» indicada* la* mencionadas Agua»; eu las 
"cnferinedades de) hígado j en general OD to-
adas ias enle-rrnedade» del aparato digestifo y 
"en las dependientes del ar1rítis)»o. Habana 
"diciembre 22 Je I89f>,—Dr. Manuel Dulfln— 
"Dr. JnanM. Dátalos." 
Dr. O. Acosta. 
Vto. Dno —E) Director. 
Dr. J. Saniss Fevnándts. 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó n 
c o u t e n i o m l o u n l i t r o . 
A b o n o de 3 0 s i fones , $ 4 p l a t a . 
A G U A D E ^ S E L T Z . 
Sin diapnta la mejor agua de Seltz del 
mercado, elaborada con agua de Ventó 
sujeta á la eliminación de todas la SQS-
tanciap calcáreas , 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
Nuestros carros la llevan á domicilio-
T e l é f o n o 1.019. 
C m s e l l a s , H e r m a n o y C o m p a ñ í a 
Calzada del Monte 314 7 316. 
SI eavaM »ií¿n no »e rendo, «i couprador compr» 10-
!» al uraa. 
£ Jl 
í.Han visto ustedes L A ESTACION? 
í N o l pues sin pérdida de tiempo, y sí no la han recibido 
en su casa, que para eso se está repartiendo con gran profusión 
á domicilio, manden á buscarla á 
GALIANO Y SAN RAFAEL. 
L a Es t ac ión es el periódico órgano de este colosal estableci-
miento do tejidos y novedades, y é l os dará una sucinta idea de la 
sin igual l iquidación que en este mes tendrá lugar. Búsquese con 
interés, examínese con atención, y después verá el lector que no 
procede ninguna otra ocupación más út i l , que encaminarse siu pér-
dida de tiempo á esta casa donde, además de encontrar gran surtido, 
de ropa á cualquier precio, se obsequia entre otras cosas, con las me-
lodías que constantemente son arrancadas del excelente piano fran-
cés que para deleite del públ ico tiene sit^ ado esta casa en el centro 
de su gran salón central. 
Do precios, ni una palabra diremos aquí, bastante se dice en el 
periódico L a B s t a c i ó n , pero si así no fuese, preciso es que el público 
que aquí venga se asombro y diga ¡[siempre!! siempre vá mucho más 
al lá que nadie. 
L a C a n a O r a n d e 
GALIANO T SAN RAFAEL. TELÉFONO H U . 
D E T O D O | 
É x r x f o c o | 
L a ConoiénCiOf 
LA conciencia ¿ los culpilUoi 
r.aatiga tan pronto y bien 
«lue hay ruuy pocos quo no Wtéa 
dentro de su pecho ahorcado». 
CU/HJJVU mor. 
Generalmente so ubserv» en la mayor 
parle de los hombrn» e) propósito de gustar 
en sn rlafo á trarea de ia vida, la inouor 
suma püi>ibl* dd ideaa. 
Spencer. 
P a s t i l l a s de vino. 
No bastaba ya á la industria moderna ia 
fabricación de los vinos arnticialea; es de-
cir, de loa vinos sin vino; habia quo llegar 
ma» allá, y esto lo ha conseguido uu iugu-
mero industrial francés que ha llegado por 
procedimientos aun no conocidos, á la fa-
bricación de paatdlas de vino concentrado. 
Ei<ta» pastillas serán pronto puestas á la 
venta, y bastará disolver dos de ellas en 
un cuartillo de agua azucarada á 100 gra-
mos, para obtener un vino de color, guato 
y aroma como los más naturales y mejor 
fabricados. 
Kst» Invento cuenta ya con la protección 
de grandes capitalistas, que se disponen á 
construir fábricas en Hungría, Francia y 
Alemania de este vino en pastillas. 
El precio de cada caja conteniendo seis 
pa&tillaa, será el de 70 centavos. 
Actualmente el mencionado ingeniero 39 
ocnpa en perfeccionar su invento, fabrican-
do pequeñas pastillas solubles en agua 
fría, para poder ser utilizadas en el mo-
mento, y ser, por lo tanto, disueltas en la 
boca, ¡o mismo que los caramelos y las pas-
tillas pectorales. 
Si conslgn» sn propósito, pronto so pon^ 
dran de moda, y los amigos se ofrecerán et̂  
las calles ó en el cafó pastillas de Tino, en 
vez de cigarros y bombones. 
C h a r a d a , 
Tener rota la camisa 
y tener madre tres cuatro, 
jamás lo tuve á deshonra, 
dijo ayer la hermosa Patro. 
£8 un rio \& primera, 
fa segunda musical, 
y es on apellido el todo 
de un célebre general. 
Amparo Oarcis» 
E l ama 41a criada: 
-^-iKchaste la carta al correoT 
-•-Si, eoñorita. 
—xPues cómo me devuelves los diez cen» 
tavos del selloT 
—Porque la echó sin que roe vieran. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o » 
("Por Urbano.) 
O m 
C o p a n u m é r i c a , 
(Por Aurelio Ramos.) 
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Sr.stir.nyéMdiiso ios númptoa por lotraa, 89 
eurontrará éh oada linf»» bctxOBial 1» <ju¿ 
.1 Consona ufc©. 
2 Primo dp iíaboma 
3 Metal. 
4 Nómer» 
5 V o ^ l . 
6 Bijo del aire y de la tierra, 
7 Intervalo ratisico según el sinem.a fio 
los antignos. 
8 Cort eza ó cubierta de frutas. 
9 Insecto. 
10 Nombra de vaivin. 
11 Ñuta gramatical ó crítica breve do an 
xaxU) clásico, etc. 
12 Profeta. 
13 Cierta danza morisca. 
14 Divinidad que los africanos invooap. 
contra las mopcas. 
15 Sioiio aritmético) 
Iti Nota. 
17 Planta. 
18 Prenda militar. 
19 Madro de .losucriato. 
20 Parte principal de la dor. 
21 Deeaimienfr» do ánimo. 
22 Arbusto trepador. 
• 
Conserva y embellece el cuU$ 
So luc iones , 
A la charada anterior: 
IMPKü OENCIA. 
A la columna munerica 
E G i N A R D O 
O A N G R E N A 
R E D 1 N A ' 
D O R A 
B E Ñ O 
E G E O 
N A N O 
A G U A 
P I O N 
A G O N l A 
t> I N E R O 
A N I A N O 
N O N A G O N O 
A D I N E R A R 
Al Pasatiempo anterior: 
Ciriaco.-Franci8co.-Eoacrico. -Ricarda, 
Adnauo.-.Narctso.- Desiderio.- Soriauo! 
Pan reuittido flolucimies; 
Juan Lanas; El do Ratabanó; M. T. Rio-
M - J ^ u i a j ^ J ^ 
i B J M t t y íüm\i^ ilei D l A t l l O U u ui iiu " 
